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Depósito de las mejores marcas conocidas. 
M^eciaUáaá pora obras ̂ a QsmenU) armad<i
Pastoi* y  CompaMa
|kA l .a o a
Cemento;iESP]BCIAL p^ra oi­
mientos,enlucióos, acerados. á P|8. 3 .— 
el papo de 50 ks. (saco perdido)
Cementó BELGA l  ocalidad . » 
ei sacp de 50 ks,„(iaco perdido)
CeiiíehlÓ $1^ snperibjf. »
•acó de 50 ks. (sacó á devolver) 
CalhidráuHca FREYDIER su­
perior. . . i . , . . » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Reb^a en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbbfaoho: M »p q [a é »  d »  X<aiPlo0, IS;
i.i
3,25
La farsa del antiGlericalísmo
preporideranciá clerical y  m onásti-iV ioísr mujere* blancas—la majorfa de 
ca representa; antes al contrario,!^***® vioUeione» no lo faeron, por isits de 
toda la opinión conoce que eso
tíh recurso & qué el Gobierno apela •“«=>»; «JM 4a pI.bi.4o.m ,
nnra fanét- Án « « «  ¡etc., pnaiéronse al frente de varias horda#para tener un pretexto en que apo J «nergútneno».
yarse para su próxima caída. | y  cieña noche coienzó ana horrible ca- I 
fepra sabe todo el inundo queiceiía. Loa negros vieron su barrio saqaea- 
el probleniá clerical no se resu;eive| do, sus ■almacenes pUiadoB, bu» casas dcs- 
etí España con el actual régimen y  I tenidos. Se les» ahorcaba de los alambres 
menos negociando cobardemente p®i telégrafo, ee les perseguía hasta en laa 
con Roma,como lo hacen estos Jibe |®nevas, a atándolos á tiros, cachilladas y 
rales. Ese problema sólo podrá s e r ! C o n o c i d o s  comerciantes, á qnienes
resuelto por un Gobierno fuerte, de f ’ “ ' “Ti ‘0* psfecios, uniéTonsa á los perseguidoseB 
a raigo en la opinión, que pf^ocedalainados con hechas, carabinas y cachi-i 
con energía y  decisión sin importar- nos. l % policía, impotente para coniener á 
le un ardite que la curia pontificia se I la inuUitqí, presenció impávida t4n tre- 
disguste Ó lío, cual sé ha hecho en i mendos hechos.̂ . La orgia de sangre,, qae 
Francia, y  un Gobierno así, es m u y  [alumbraban antorchas de cajyts quoTasdiaĥ  ̂
díííicii, cási imposible que se cons-1 ' '
tituya en España con los actuales! Y** l̂ s neigtos áe arman también. Com
partidos políticos de la monarquía, T f'* '* " con.¡gMntinplo,,n-aptéstanse á resDOndcr á ia faerza con
T ré .« , cómo en pleno .igle XX. 
do cougI liberal, cuyos hombres, .Q.Q¿,.,nablá de hamenltuiemo, íf.tei- 
por triste experiencia, todos sabe-inidad y democracia, los prejuicios signen 
mós que tienen el liberalismo y  la ; triunfando, y los intereses arioj inias ra- 
democracia en los labios, pero no zas á ios hoomes de una lucha sin piedad 
eñ el corazón y  en el cerebro,que es ai cuartel.
culRndb la indicada cantidad da 50.000 pe­
setas, por que tenemos la seguridad que 
etl :> redundará en beneficio de los intereses 
generales de Málaga.
Ayuntamiento
Hemos dicho repetidas veces que
donde deben estar arraigadas las 
ideas para que se sientan con fuerza 
y  se practiquen con energía.
Por eso lo que ahora se está ha
Madrid.
Fabián Vidal,
todos los arrestos anticlericales del * ciendo es una ridicula comedia, una
actual Gobierno son una especie de 
preparación para bien morir.
No . teniendo otra bandera á la 
que ai^arratse para caer envueltos
indigna farsa,que conocen muy bien 
los obispos aue están tratando á 
puntapiés, al Gobierno^ en la seguri­
dad de que no tienen que temer las
en ella, quedando en gallarda y  ar- i represalias. Están poniendo en 
tística postura, se agarran á la de 1 práctica el adagio: «á moro muerto, 
la reforma del Concordato i estos li-jgran lanzada.
berales que son á quienes les cabe 
mayor cantidad de culpa en el in­
cremento .del clericalismo en Espa- 
fia y  de la extensión que han toma­
do en el país las comunidades y  ór­
denes monacales.
Se olvidan los actuales ministros, 
especialmente Románonesy Dávi- 
la, los que tienen sobre sí el mayor 
peso de la tarea de las negociacio­
nes con Roma, de que precisamen­
te en 'virtud del modus vivendi pacta­
do por el Gobierno de Moret con la 
curia pontificia, tomaron estado de
-«««mssíMBIipMíM
ÜOLABORACIÓN iSPECIAL Dt «£L POPULAR»
C R Ó N I C A
Guerra i de rázas
Sí, lecto?e«. Gaená de bbzss b&y en las 
tiem s yatikls. Pese á Ja gigaotevea lucha 
secesíocíata, al martirio de Biovra, á loa 
eafum os det gB&n Abiaham,el neg;o eputi- 
naá siendo ciudadano de teganda clase.
Y no se merece ya tales despieciós. Sus 
eefaerzos para digolflearse, son colosales,
1 f i i  j, j, j  ^ -.c inanditos. Las iglesias presbiterianas ne-
ifógalidad y  de derecho una porción fandan escuelas poi todas paite». , 
de órdenes y  comunidades _ monás- J e i  metodi» mo celebra Congresos anuales, 
ticas que antes con el anterior Con-1 donde sacerdotes dé color se revelen excR- 
cordato estaban fuera de la  ley; por] lentes teólogos, oradores y publicistas. Y 
€SO resulta que ahora los propios 1 grwi masa de trabsj adores asalta las 
conservadores, afectos y  defenso- í*»'*“ «tei8s, llena las minas, ocupa loa tañe­
res del clericalismo,son los que mo-f ?®®'» constituyendo por su iabosiosidad, 
tejan á los liberales de reacciona-
ñ os  y  los culpan de que en España | competanGía da ínteMee., qaa ha-
naya actualmente mas frailes y *ce b r j « l o s  salarios y fscUUaia o b r a  d e  ajto c»acepto el prestigio y la
conventos de los que había antes ̂  ios trmt, hay que buacar la causa de los Prosperidad que hac.en fuerte» y viriles á 
dél famoso decreto sobre asociado- í atroces linchamientos de Georgia, Missisi- 
nes del ministro liberal don Alfonso!pí, indiana y Aikansa.
González. I Ocurre una huelge, eindic&tos de resis-
Las razones que aduce í a  a o ca * > e a '> «  l»  compañía, tejando aa«
dUcutiendo estos asuntos con el B e  ¡m«qa«MiUa p.,ndao, de.lerto. .n .t,U M e..
„  u  J l  t, • _. |solilarios los pozos, Bxlgen taílfas Más sl-
mejoiaa cn la jom ad., coaacgracióo
UNA
Exmo. Ayuntamiento GonstUacional de es­
ta Ciudad.
Excnio. Sr.
Li, Junta Permanente de Festejos, firme 
y decidida en su propósito de realizar cuan­
tos esfuerzos y sacrificios le impóngan la 
misión altamente loable que en beneficio da 
Málaga se ha propuesto realizar, piosigué 
tras breve descanso,sas trabajos encamina- 
d08_ á la coneepción del proyectos que tra­
ducidos en fiestas culias y civilizadoras 
den á nuestra ciudad el rango á que’ es 
acreedora por su tradición y por su histo­
ria.
Hemos visto con inmensa satisfácción, 
cómo el pueblo de Málaga respondiendo á la 
nobleza de sus intenciones y á lo altruista 
de BUS sentimientos, ha contribuido de ma­
nera decidida, eficaz y desinteresada á la 
realiza ción de nuestro penfamiento, pres­
tando sn apoyo y su protección á cuantos 
actos y festejos esta Junta hubo acordado 
con motivo de las pasadas fiestas, qué au­
mentaron, dándole esplendor y biiliantez, 
las ciudades hermanas que. nos bonráron 
con su asistencia.
A nuestro llamamiento acudieron tddaa 
las clases sin. áistinción de matiees ni de 
ideas,riv3Íizando con su óbolo y con su au­
xilio para dar mayor impulso á la| vida dé 
Málaga, que vió aumentadQif sus iogresos y 
colocado 80 nombre á hoB«nsa-aÍtUra.
En todos los países,Eexmo. Sr., donde se
Dé segunda convocatoria, celebró ayer 
tarde sesión ordinaria éate Exemo. Ayun­
tamiento, presidiendo don Eduardo de T o­
rrea Rojbóo.
L o »  q a e  « a in te a
Asisten á cabildo los concejales señores 
Sánchez' Pasto? Rosado, Rodríguez Ghierre-> 
ro, Rodríguez Maitos, Luque Víllalb»,i En- 
d|ná Gandevat, Viñas da) Pino, Sáeaz 
Sáenz, García Soaviróé, Raíz Aié¿ Gómeai 
X¡§|^,,;i|strada'v Estrada, Calufai; íiqiénez, 
L#ra PáSy agua, Segajléiva Spóüórno y Mar­
tín Raíz.
' . A e t á »
Dada lectura á las de las sesiones anterió- 
res ordinaria y 6xtraordinaria,foé aprobada 
la primers,.haciendo cóhsiar en ella, á peti­
ción del Sr. Sánchez-Pastor su voto en 
contra de la aprobación de la totalidad del 
presupuesto y la segunda sin reparo al­
guno.
V a  te le s r a m ft
El seeretatio da lectura á no telegrama 
de la superioridad, contestación al en que 
á BU tiempo se le dirigió, participando los 
trabajos que el Gobierno ha puesto en prác 
tica para restablecer las interrumpidas co­
municaciones de esta provincia.
El cabildo queda enterado.
(Sntra en el salón el señor González 
Anaya.)
A s n n t s s  d e  o f ic io
Gomnnicacióu del Sr. Alcalde de Santan­
der, invitando á la Gorporacióa á contri­
buir á la erección de un monumento al ilus-i 
tía litereto D. José María de Pereda.
Pasa á la Comisión de Hacienda. 
Comunicación da la Comandancia de la 
Guardia Municipal, dando cuenta de loa 
servicios prestado por ésta y por el cuerpo 
de Bomberos en las inundaciones de los 
pasados dias.
Se acneida significar á los jefes de ambos 
cuerpos el̂  agrado con que la Corporación ba 
visto su comportamiento.
Acta de haberse celebrado sin postores la 
segunda subasta para el arriendo del arbi­
trio impne^o sóbrelas alcantarilla».
Se resuelve pedir permiso al Gobernador 
d ril para hacer lá recaudación por admi­
nistración. \
(Batean eh el salón los señores Lomas, 
Mesa, Falguéras, Revuelto, Martínez y Be- 
nitez Gutiérrez.)
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana de i . ” &1 6 del co­
rriente,
Al Bo’’etih Oficial.
Asuntos quedados aóbre la mesa en sé- 
siones anteiioreo y otro de la úlltmá á sa­
ber: Informe de la Comisión Jurídica sobre
Del mismo Colegio, para que en el presa-1 
puesto de 1907, se consignen 26.950 pese-1 
tas 84 céntimos que se le adeuda. |
A Benefleencía y Hacienda. |
De D, R«f((él Herrero, pidiendo sé lé de-| 
vuelva uo depósitó de garantía que ir^onsii-1 
tuyó ed 1904 para responder al servicio de J 
acarreto de carnea. |
A la comisión correspondiente; |
Dá la Junta Peimánente de Festejos, p i-, 
diecdo se consigné en el presupuesto p ió x i- ' 
mo, con destino á loé mismos, la soma de, 
50.600 pesetas. |
' A la de Hacienda. ,
I s f o r m e »  d e  eem ls io m e a  I 
Se aprueban los signientes informes de j  
cómisiones, , I
; Da la de Aguas ,en solicitud de D. Fian- ] 
cisco Cazo:|[lA;Qómez. . .,̂ y, \  . |
‘ Dn i i  dé Háoiéndá y bónéÍEinior, en Ins- i 
tancia ide D. Ántónic^ Harriero López. | 
Dala de Hecienda,sobre elevación de ca-| 
tegoría de la Escuela póblica de Churriana. | 
De la ínisma, en solicitud de la Viuda da 
D. Joaquín Jurado.
Dá la misma, en id. id. de D.* Victoria 
Herrera Vázquez.
Da la misma,en escrito de D. Félix Rebe- 
ilo, sobre prórroga de pensión.
iPapA las s€»dLOPa«
ÉHfíltliiiofisarfa
Traje para niños de cuatro i  seis años.
De la misma en instancia de D. Victoria-'; De franela, confeccionado i  tablas, con 
DO Gira! sobre devolución de un depósito de < manga, sobremanga y peto de seda con 
garantía. [ pespuntes. Cuello alto bordado. Cinturón
BLoelones | de correa.
Da varios concf jales, proponiendo s$ cree) ................... ........ .....
un sello especial para el pago del 50 por 100 cH e : r o u l .b s »
con qué están recargadas la» cédalas par- Mejor marca de cemento portiaudoonoeida 
Bonalés. I C em em éo xáp id lo , G em oaC o b la n c o .
Uno de sué autores, Sr. Martínez García, I € o lo v e »  p o r a  c e m e n to »  
la apoya brevemente. i* Precios eoonómiooa oonveualónales.
Be íMpt. poi on.nimtdañ. S D^poilurio general, oM. de IMe«o H »r-
O a u a . t .  d e  | Q™»*'!». 6 l - “ 4 » í* -
Pide el Sr. Galafat la  palabra y al serle 
cor cedida manifiesta que^ha llegado á sos 
oidos la especie de que en Málaga se e x -. 
pandea carnes en malas condiciones de sa­
lubridad.
Esto, á juicio del Sr. Galafat, pioviece de 
que el ganado moruno que llega por mar á 
nuestra población, debido á ese vis je, pa
Fomento Comofoial
Hispano-Marroquí
S x t v a e t o  f io  l a  f i l t im a  o o o l f in
trabajar y  laborar eapro de la líber 
tad consiste sn mermar infinencia 
a l clericalismo é impedir la exten­
sión de las congregaciones monaca­
les, nadie ha trabajado y  laborado 
niás en contra de la libertad que es­
tos liberales, que alardeando en teo­
ría de anticlericales, en la práctica 
sé han conducido de tal manera que 
han fomentado la extensión é impor­
tancia del clericalismo.
En vano la prensa liberal dinásti­
ca  quiere desvirtuar con artículos 
más ó menos brillantes y  retóricos 
en la forma,que sólidos y  sustancio­
sos en el fondo, la evidencia de los 
hechos.
Cuando éstos están á la vista son 
innegables y  no sirve pretender des­
figurarlos: en España había antes 
de  que á nadie se le ocurriese tocar 
al Concordato una porción de órde­
nes, congregaciones y  asociaciones 
religiosas y  monásticas completa­
mente fuera de la legalidad y  á 
quienes el Gobierno podía haber 
expulsado por un simple decreto, 
sin que el Vaticano hubiera podido 
oponerse ni protestar, por que no 
estaban concordadais, por que se 
hallaban fuera de toda ley de la na­
ción y  fuera de todo convenio con 
lá sede pontificia; vienen al poder 
los liberales formando un ministerio 
en que estaban Moret, Canalejas y  
Eomanones, este Gobierno dice y  
declara que le quiere dar un golpe 
al clericalismo y disminuir el núme­
ro de las órdenes religiosas,dejando 
sólo aquellas que estuviesen concor-
'de la Socíndzd, reconocimiento de sus esta­
tutos. Y los dueños î el negocio, nó obstan- engrandecimiento del Comercio, palanca
dadas y  va y  ¿qué hace? pues denun­
cia el Concordato, entra en tímidas
y  vergonzosas negociaciones con la 
curia pontificia, dicta el famoso de­
creto sobre asociaciones, pacta lue­
go  como término de transacción 
provisional el modus vivendi, y he 
aquí que en "virtud de éste, se em­
piezan á presentar frailes y  más 
frailes en los gobiernos civiles á ins­
cribir las congregaciones y comuni­
dades en elxegistro y queda legali­
zada la situación y  estancia en Es­
paña de todas esas órdenes religio­
sas Y monacales que antes estaban 
eliminadas de todo derecho y  lega 
lidad.
D e ese modo fué cómo nuestros 
liberales dinásticos asestaron ese 
tremendo golpe de muerte al clerica 
lismo. ¿No es verdad que la cosa 
resulta estupenda?
Ahora este Gobierno, también li 
beral, quiere poner mano sobre el 
asunto, hace alardes de anticleri­
calismo, pero nadie le cree, nadie 
confía en que el resultado de su 
gestión seá librar á España del pe­
te su tenacidad yaeki, véase obligados ó 
capfiular.
Ptteo en aquel momento, preaéstanse íes 
trabajadores negro», ofreciendo sus brazos 
á bsjo precio. Racbazados de los sindica­
to», de la orgúlIúBa Wcácration American 
Of Labor—no obstante ei laglamento déla 
misma—se vengan destrozando la» huel­
gas, renegando de una solidaridad que no 
guarda para ellos protección ni amor.
Hace poco, k s  reclamaciones obreras lo­
graron, del Sanado yaiki, una ley contra 
los inmigrantes amarillo». La mano de obra 
china bacía imposible toda política social. 
En vano las asnciaclones proletarias, con 
BUS listas llenas de nombres y sus cijas 
repletas de dollar», luchaban bravamente 
contra los reyes del acero, el petróleo ó el 
trigo. Todos ios dias, los puertos del Paci­
fico arrojaban ai interior legiones de asiáti­
cos,de frugalidad extraordinaria y resisten­
cia inverosímil. L<'s salarios descendían de 
modo alarmante. El obrero libre, con aspi­
raciones, necesidades y familia, con su teo­
ría de los tresodros.j sus anhelos deán 
mañana próspero y bello, scumbia ante la 
avalancha de los esclavos voluntarios que 
venían de China.
Bastaba á lés recién llegados nn puñadi- 
to de arroz, una estera en cualquier parte, 
nn girón de paño burdo y un sombrero de 
paja. Débiles en apariencia, cenceños, sus 
músculos terrosos tenían resistencias for­
midables. Realizaban trabajos abrumado­
res  ̂sin que una gota de sudor humedecie­
se sus sienes Y por las noches, concluidt' 
la tarea,—de doce, catorce y dieciséis ho­
ras—cantaban en sus covachas y cafés in- 
maüdOB de San Francisco, New-Yoik, Ntir- 
Orleans y Boston, bebiendo te, y bailando 
al compás de bus tanianes.
Los obreros yankis, tudescos é ingleses, 
nnierún sus esfuerzos para acabar con la 
invasión. Oponíanse á los deseos manifes­
tados por sus federaciones, los mil millona­
rios dueños de la exlibie democracia ame­
ricana. Pero Roosevelt, interesado en popu­
larizar BU nombre, apoyó la dem oda, y co­
mo he dicho más arriba, el Senado cerró 
las puertas álos emigrantes amarillos.
los pueblos, fijase una época determinada 
del año, durante la cual se concede princi­
palmente á las clatés produclorea, legiti­
mas expansiones, fiestas moralizadoras y 
estimnlantea, que sirviendode justos y líci­
tos recreos, son también útiles,beneficiosas 
y educadoras'enceñanzas. Además sirven 
para propagar el desarrollo de k  Indas tria.
I arrendamiento de la casa núm. 14 calle de 
■ Pedro de Toledo.
Se aprueba.
Otees asuntos procedentes de la Supe­
rioridad ó de carácter argente recibidos 
después de formada esta Orden del diá.
! No hubo ninguno.Solioltadea
Da los ladostriales D. Antonio Mansilla, 
D. Pedro Rivero, D. Jacinto Catanova, don 
Antonio de la Bárcena, D. Teodoro Simó, 
D. Francisco Castro Martin, O. Rafael Or­
tega Prieto, D. Antonio Medina, D. Antonio 
Melgarejo, D. Antonio Porras, D. José Re- 
Zarón, D. Antonio Laque 
Pero se precisa de modo indiscutible é in -, t, ^  Antonio
an4«ble qus 1 1. l l .m .4 . de U . Jam ». en-
eaigad.8 de feallaftil.*, ae lea pieite la pío- i '« « 'a ja n d o  peí^faientea
teedóa de la . el..ea díreetoia. ,  admiatia- •• l¡ap»aWñn del aiMWo . 0-
doia ., encargada. piinGlpalmenta de Tela. “ “ “ ‘ " f - “ “ o . r m a r q o e .^  
por el mejor orden y enltnra de loa pueblos T. lalaaaaael Sr. Viñaspaie á la Gomlaión
á su cuidado sometido». Se necesita para e l ' «ecienaa.
impulsora dé las más grandes empresas, d  
florecimiento de la AgricuUura, base de la 
riqueza nacional, como así mismo para ro­
dear con una aureola de progreso y de ade­
lanto á las cíadades que las llevan á cabo.
mayor éxito de programas ajustados al am 
blente en que se agiten las distintas capíta- 
les,para laa cuales sean laborados,que las 
autoridades todas sean las primeras en mos
Se maestra conforme el Sr. Naranjo por 
creer que la Comisión especial nombrada 
para entender en todo lo relativo al arbitrio 
de toldos y marquesinas es un organismo
trar su interés y patriotismo, coadyuvando nada puede hacer porque se le
en anión de enUdide., coipniactime. y par- ? '*«•“  ' “  i” ? " "  ile«"W W m len»o que 
tieularea áque el móa liaonjero « .u U a d o . ®
recompense los eafuersos de la Juntas crea 
das para tal objeto.
Y en tal sentido, animada la Junta Per
Protesta contra la resistencia pasiva qué 
ofrecen los negociados correspóndiénfes á 
f ciiitar las notas que el orador, como indi-
manentede Festejes de la esperanza que yíduo de la comisión, ha pedido en difereá-
■* tes ocasiones, y  advierte que, en caso detiene concebida, de que V. E. no desoirá la , j  . .
petición equitativa que formulamos por me  ̂ persistir esas dificultades con que tropieza
dio déla  presente, acudimos en l í  forma f
más respetuosa al Eexmo. Ayuntamiento de ^
Málaga,en súplica de que en sus presupues- 
tos consigne la cantidad de cincuenta m i l 5
En la ciudad de Málaga á once de Octu- 
dece fiebres y en e tado tan desfavorable bre de mil novecientos seis, reunidos en la 
son sacrificadas las reses. í Cámara Oficial de Comercio las representa-
En su vista ruega á la presidencia excite • clones de este organismo, «Asociación gre- 
el celo del inspector del matadero. i  mial de criadores y exportadores de víaos»,
Contestad Sr. Viñas diciendo que tal «Liga de Gmteibuyentes», «Escuela Supe- 
cargo se ha suprimido é interesé se resta- rior de Comercio», Cámara Agrícola», «Li- 
biezca. |gú Mstitima», «Sociedad Económica de
El Sr. Martínez García hace historia de j Amigos del País» y «Colegio Pericial Her­
ía forma en que actualmente ae sacrifica e n ; cantil», bajo la presidencia interina de don 
el Matadero y cree que el origen del mal Ricardo Albert Pomata y actuando de se- 
está en la mucha carne de matute que entra i don José García Herrera, celebió
en Málaga. | 8U8esióndeeon8titacióo,ála» ojchoym e-
El S rf Gómez Cotta habla á su vez mani- -^l« de la noche, al «Fomenb Comercial 
restando que el asunto es de tal importan- Hispano-Marroquí». 
cía, que debe resolverse en el acto, paralo) El señor Albert participó á la reunión 
cual propone qqe las reses entradas en la haber sido aprobados por el Exemo. señor 
capital para su sacrificio, permanezcan en , Gobernador civil de la provincia los E«ta- 
corrales durante el plazo de 24 horas. | tató» 7 Reglamentos porque habla da re- 
Píde el Sr. Catakt que la proposición del; gte»ú el «Fomento», uno de cuyos ejempla- 
Sr. Gómez Cotta páse á la Comisión de Ma-1 le», legalmente autorizado, estaba sobre la 
tadero para que ésta dé forma hábil á la - “ caa- Dió cuentaasimiamo de la solicitad 
piopóeiclón. ^ t de ingreso hecha por los señores Rein y
Vuelven á hacer uso de la palabra los se-¡ Compañía, Prado» Hermanos. Vives Herma- 
ñores Martínez y Viñas en el sentido de que don Miguel Raíz, don Eduardo León y 
se persiga activamente el matate. (Serialvo, don A. Rittivagen, don Antonio
Por último se toman los siguientes acuer-. Chacón, don Fiancisco^de P.* Luque, don
Restablecer los cargos de inspectores de 
Matadero y Pescadería, hacer cumplir el 
bando que sobre el particular publicara el 
alcalde propietario, pasar á la Comisión de 
Matadero la propuesta del Sr. Gómez Cotta 
y hacer una nueva investigación para de­
parar las denuncias formuladas. I
F«ra el lunes |
Propone él Sr. Galafat que continúa él 
lunes la discusión de los p>rusaptiestos, 
prorrogándose esta sesión con tal objeto. 
Asi se acuerda.
AfisnlnistsAeffia mofielo
Francisco Fasio, don Quirico López, don 
José Moreno Castañeda y don Francisco 
Viana Cárdenas, quienes por ananimidad 
faeron admitidos como socios de número.
Acto seguido procedióse á votar la Junta 
directiva, para la que resaltaron elegidos 
los señores siguieoiea:
Presidente, don Ricardo ó.lbért. 
Vicepresidente, don José Nagel, 
Tesorero, don José Moreno Castañeda. 
Archivero, don José M.* G ñizare». 
Secretarios i . ”, don Joré García Herrera 
y 2.”, don Francisco Torre» de Navarra.
Vocales: (por orden del sorteo reglamen­
tario), i.% don Guillermo Ritlwagen; 2.°.
Quedan los negro». Ahora bien. Contra 
ello» no valen leyes prohihitívs» de la in­
migración. Son doce millones, ó quizá más, 
que gozan, en el papel, derechos de ciuda­
danía. Al ofrecerse como obreros baratos, 
no caen bsjo k s  sancione» del Código, ya 
que ejercitan un acto npeido de su voluntad 
libérrima-
Los prejuicios de casta ve oponen á que 
las orgullosas amalgamatecl acepten en sus 
secciones asociados negros. En algunos Es­
tados nordistas, se ha comenzado á hacer­
lo. Pero en los territoiioa del Sud, donde el 
recuerdo de la tradición esclavista perdura 
todavía con fuetza enorme, las tentativas 
hechas fracasaron siempre.
Recuérdese lo ocurrido ha pocas semanas 
en Atlanta. Sacerdotes católicos y protesr- 
tantea predicaron que el negro no merecta 
k  salvación. Algunos publicistas populít
il
pesetas pa*a contribnir á lo» Festejo» que ®*  ̂ ’
L ta  Junta ha de realizar en año» sucesivo», ^  S
No se considerará excesiva nnestra de-, a marcha bien
manda, por cuanto que otras capitales con-  ̂* ®®*‘  ̂ J®® msquimstas no 
signan para dicho fin grandes sumas que f*- debe
ciUtan én sumo grado la realizaclóu de las i hawrse cuando esto ocum ? S la máquina 
fiestas acordadas. Granada, por ejemplo, 1 “ la culpa es
tiene una asignación para su» festivales de 
63 000 pesetas; Jaén, de 19.911; Valencia 
para sus exposiciones regionales, concur-1 ®
sos y otros 67.000; Cádiz 120.000; Bilbao ,, ,
115 000; Sevilla 138.4l0y otras, Exemo. s e - ^ ®  ‘  que deta le caá-
ñor, como nos lo demuestra el éxito a«tis- i®* P®<*î <> 7  no
factoiio de los festejos que en dichas ciada- \ q ^  a
de» se realizan. Así, pues, fundada en la» ÍJ®?* . . .
anteriores razones esta Junta y en la «egu -F  ,,P -..j
ridadde que V. E. habrá de tete? Presente l&a ««^‘ 1 -̂
la utilidad y beneficio que teportaría la in- ^
versión que la Junta Permanente de F este-r  ^ *•
jo .  hábil, da da, á 1. Indicad, anma on M-1 S f n  í | „  v  . .  l ia ? . : '
; , .a d o  año, .nm entray prclon  rigor y
energía. .1 Comercio y 4 I .  loa M lrl. de l i í “ “ ‘ 4 «  P «  )»• « ‘ ima. tormenta..
Vuelve á hacer uso de la palabra el señor! áon Eduardo Lomas; 3.», don Guillermo
Galafat, quien habla del grave compromiso; RcId; do% Eduardo León y Serralvo;
que se le viene encima al Ayuntamiento! S»*» d®oí'^*®cisco Rivera Valentío; 6.®, don 
por no haber pagado á la Hacienda el im-i Jú«é Ortiz Quiñones; 7,®, don Miguel More- 
puesto de consumos de Churriana. Ino Castañeda; 8.®, don Manuel Carrasco
El Sr. Torres Roybón manifiesta que B8¡RaeJia; 9.®, don Miguel Ruiz, y 10, don Pe- 
babia convenido en pagar el 10 deí corrían-i dro Gómez Ghaix. 
te, pero que las circunstancias fortuitas lo I Tomada posesión por la Junta elegidí, 
han impedido; esto no obstante, expresa su I votáronse por unanimidad lo» siguiente» 
convencimiento de que pronto ae pagará esa i  acuerdos:
atención. i  ^oviar al Gobierno civil la eorrespon-
Pregunta el Sr. Galafat cómo va á pig*r-| diente certificación del acta exigida por la 
»e taT cósa con lo» ingreso» corrientes, I vigente ley de asociaciones, relativa á la 
cuando esto es contrario á la ley. |constitución de la Sociedad; proceder á la
Después de alguna» palabra» má» de lo»|Impresión del Reglamento y adquisición da 
■eñore» presidente, Cakfat y Naranjo y de|llb»os, selloi,etc., con arreglo á loa pro­
solicitar éste se le facilite nota de lo ingre-loeptos legales, y comunicar oficialmente la 
sado en caja desde 1.® de Enero hasta lafoonstituctón del Fomento á los poderes pú- 
fecha por resaltas de ejercicios cerrados bli«os, autoridades civiles y militares, so-




Por disposición dei Sr. Presidente se con 
70ca á la Junta Municipal del Partido de 
Unión Republicana para la reunión que ha 
de celebrarse él próximo lunes á las nueve 
de su noche en ei local del Gircalo, Sali­
nas 1.
Málaga 12 Octubre 1906.—-Ef^eerefario.
áci-
ciedades y corporaciones oficiales, centros 
hermanos, prensa periódica, etc., etc.
También se acordó, á propuesta de di­
versos señores, que eljFomsnfo Comercial 
se adhiriese al proyectado Congreso Africa' 
ríkta, procediendo al estadio de los temas 
que bau de ser objeto de sus debates para 
concuirlr con trabajos y conclusiones; soli­
citar la declaración de Corporación oficial, 
y después de consignar en el acta el senti­
miento por la desgracia que afligé al conso­
cio don El nardo Gómez Olalla, se levantó 
la sesión á las diez; y media de la noche. 
Acto que como Secretario, certifico.—José 
Garda Herrera.
patriótico ó la par que p r o t e c - ^ * S “  ««ólcinas por U 
. .  I .  .gricultur., la in -{— ^
ciudad de Málaga, acude á V. E.
Suplicándole: Que habida consideración 
y teniendo en cuenta las razones y manifes­
taciones alegadas anteriormente, como asi­
mismo el fin 
cionicta de k s  
dusteia y el cotnercio á que había de dedl- 
dicarse la referida subvención de 50.000 
pesetas que solicitamos, acuerde de confor­
midad con lo interesado, coadyuvando asi 
á la obra grande y próspera á que debemos 
todos contribuir en beneficio de nuestra ca­
pital.
Dado en Málaga á 9 de Octubre de 1906. 
—V.®B.® El Presidente, JuUo Goure.— M 
Secretario, Juan A, Lópee.
A Obres públicas.
Da la Superiora de la» H. Carmelita» 
Hospitalarias de San Juan de Dio»,en lúpli- 
ea de que por su estado de pobreza,, se les.
Beneficencia
Da D. Francisco Várela Pintafio, pidiendo 
autorización para construir una Caseta en 
terrenos lindantes al cementerio de San Ra­
fael.
Desechada por no venir en condiciones.
Dal auxiliar excedente de la Secretaría, 
D. José Sánchez-Psstor, pidiendo se le 
nombre en la vacante producida por muerte 
de D. Félix Ramos Florcadell.
A la comisión de Personal.
Del Colegio ¿e farmacéulicos, interesando 
que en el próximo presupuesto se consigneEncontrando nosoteo» tan justa como ra
o.s:sdn la antedi!? solicitad, pedimos‘.'nci^-|prvüda bistaula par'i aR.tiafaeei'oi impodc 
cheros compaváronlo con el hombre de kslrecidamente al Ayuntsmleuto que acceda á i total de las medicinas que facilite á los po- 
carernas, afiimando que lleva cuatro m ili lo que pide la Junta de Featejosj couslg-ibres.
ALOS PROPIETARIOS DE AGUAS 
Aceptada» por la Directiva de la Liga de 
ContrUruyentes y Productores las conclu­
siones votadas por los propietarios de 
sguas de Torremolinos é inspirándose en 
el prepósito de organizar una defensa séria 
dé sus derechos, ha acordado crear un Con­
sultorio que servido del personal técnico 
tanto en el orden jurídico como en el de in­
geniería, lleve basta donde prnceda y por 
modo eficaz el amparo de sus intereses que 
están perfectamente hermanados con los 
de la ciudad.
Y al efecto de reconocer el número de 
aquéllos, que se adhieren al acuerdo y es- 
estáu dispuestos á unir su» esfuerzos en la 
Campaña, se invita á todos It s interesados 
poniendo en su conocimiento que dentro 
del mes corriente pueden acudir á la Secre­
taria de la Liga, sita en la planta baja del 
edificio del antiguo Consolado y consignar 
an adhesión.
Gnsndo exista cierto número de adhesio­
nes á la idea del Consultorio, se convocará 
una reunión p:ara adoptar los acuerdos que 
má» coDvari.sta á todos. '
Málaga, Octubre 1906.—La Directiva
“ADRES HSBENTBT NON AUDIENT,,
Quien supone con infantil candidez, por 
anunciárselo la prensa—y ello saeeáe pe­
riódicamente—que á virtud de las enérgicas 
órdenes que las sutoridades superiores 
transmiten á sus subordinados para que 
velen por la seguridad del vecindario y eri- 
ten toda clase de desmanes y tropelías, 
quien supone con infanúi candidez, repeti­
mos, que por efecto de tan saludables dis­
posiciones vamos á entrar en un período de 
calma y moralidad, és un primo indecoroso 
como dice el personaje de Los picaros celos.
Los males que nos aquejan, si se descarta 
la poca voluntad que se pone para extirpar­
los, son, por este mismo motivo, de los que 
no se estseionan al adquirir carácteres de 
enfermedad crónica, muy poxel contrario, 
ae agí avan en razón directa al tiempo que 
transcurre sin oponer ohstáculoi al des­
arrollo del proceso morboso.
No creemos necesario fundamentar las 
anteriores aseveraciones, ¿para qué?; con 
lemilirnos á la crónica negra que db?ía~ 
msíito pubiiea toda ia. prea&a íücsí,pcd¿uiOs 
ofrecer al público la mayor comprobación.
Sin embargo, para que se vea hasta don-
ir r.
DOS Sn ÎCIOITBS D I4SU S 3B3¿ Ü ^ op u la r Sábado 13 dé Octubre de 19064!ura y evita teda clasê  da .afeccisnea de ia ppL 
SÍN  R IV A L  COM O J A B O M ^ E ^ C A p O R  »
Cervecen'a y Gafé
DROGUERÍAS Y PERFüMERÍAk—En MALAGA: FARMACIA de A. CAFFAKENl^
de M anu el R om án
(antes üt Vüa. ús Poncoí 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 21 
SsEvicio esmerado á medio léal haita las 
doce del día y desde esta hora e^ adelante 
á 25 céntimos.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Piisener» 
legitima alemana, marca «Graz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
, a  ■  M B i H  ^ K tkn n T  m I r n
Las de platino brillo oolor do 40 ots. á S5 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 ots. á 15 
Copias de cuadros de Morillo, Rubens, 
etoétera á 30
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva núm. 1, Oamiserla. 
Oalio Larios núm. 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería. 
Plaza de la Oonatituoión, Estanco.
X j. I j  nn 4 < in Oalia Gransds, 34 y 36, Quincalla, a lViitasdeM álagaenooIorei deSO oiálO  jado de la Botica.
5 5 Calle Larios, 3, Camisería Yflarritn.
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
dérete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones j  
serrín de corcho; cálle de Martínez de Agui- 
Isjr (antes Marqués) núm. 17.
Eng ESPim ie i m
U n  m m  h  g  . p  ^I W
á revendedoreaí
negro > 10
Albums privilegiado con 8 vistas en _
colores y  papal y sobres para escribir brranaDS deSCUeiltOS 
una extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
tárgetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en oolor para forros de som­
breros y otras industriás desde UN cén­
timo una.
Pedidos por mayor, Domingo del Rio 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y  sí ,
PISO PARTICULAE
los jueyes en el local de la cámara de Go- León Boucherant, Intéryéntot quefué del
Vieparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñclos é Industrias 
DIRIGIDA POR
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de B á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
E l rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Golin.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
ble casa de comercio que g i »  en esta plaza 
bajo la razón Boclai de Pére», Navarro y 
Lia», recibió de sus jefes el encargo de ém- 
barcar para Almería, con objeto de viaitar 
la clientela que en dicha población andalu­
za tiene la entidad mercantil de referencia.
En cumplimiento de la orden, y de acuer­
do con sus saperiores,decidió tomar pasaje 
el 6 del corriente en un vapor que zarpaba 
tquel mismo día.
Guando, hacia k s  once de la noche, di­
rigíase por el Parque de Heredia en deman­
da de los muelles, se vió inopinadamente 
acometido, recibiendo en pleno rostro un 
pañuelo impregnado de cloroformo.
Por virtud de las propiedades, anestési­
cas de la citada substancia perdió el senti­
do, cayendo al suelo completamente pri­
vado.
, Aprovechándose de su impotencit, los 
^c$u^ re^atráronle los bolsillos, rnstra- 
yéñ^Mde%s mismos la suma de 130 pese- 
meCáiibo
' mercio, sin previa citación.
’ C á tttd r a  d «  á r a b s i .—Se ha concedi­
do una subrención de 1.500 pesetas á la 
Gámara de Gomercio de Gádiz con destinó á 
la clase de árabe vulgar, cuya inaugaradón 
se ha verificado en dicha Gámara el l.<* del 
actual.
L im ó n * * .--E scr ib e n  de Londres que 
los limones exportados de Málaga se ven­
den allí á precios remuneradores por la es­
casez de los que este afio ha producido 
Italia.
N o m b v a m lo n á o .—En la nueva orga­
nización de la policía de Madrid hau sido 
nombrados inspectores de segunda y teree- 
rafclaae,respectivamente,D. José Ramos Ba- 
ZBga y don Gesar González Lava.
I n f o r m o . —La comisión nombrada por 
la Gámara de Gomercio para que emita in­
forme acerca del cuestionario sobre coma-
de liega la osadía de la gente maleante, 
estimulada por la impunidad,, vamos á refe­
rir un escandaloso suceso ocurrido recien­
temente en Málaga y del que nos informa la
prrpia víctima. ----------------- --------- , , , .
Un querido amigo nuestro, D. Eloy de Dicaciones marítimas regulares que con- el ojo derecho y erosiones en Ja cara. 
Montes Casaravilk, viajante de la bonora- Estado fomentar, ha encargado de en el e«tfiblecimiento bé
'■ ■ k  ponencia á nuestro dis^oguido amigo,
Banco Hipotecario de Eapafia en Madrid.
Era la finada múdelo de virtudes, consa­
grando su vida á la práctica de k s ’óbras 
caritativas.
Gon tsn triste motivo damos nuestro más 
sentido pésame á su apreciable familia, en 
k  que contamos á sus aobiioOs D. Amador 
Espejo y D. Marcelo, y D. Luis Boucherant, 
deseándoles la resignación necesaria para 
soportar pérdida tan irreparable.
M o r d o d u r a . - E u  k  casa de socorro 
de la calle de AlcazábiUa fué curado ayer 
tarde el subdito alemán B^lbino Granel 
Muller, de una herida en la pantorrilla de- 
recga, ocasionada por un perro, en Pescar 
dería Vieja.
A e o l d o n t o —En la estación del ferror 
carril sufr ó ayer un accidente, cayendo al 
suelo, el agente de vigilancia Maonel More­
no, oeasionándoáe una beridad contusa en
don Adolfo E. Piies, quien se ocupa actual- 
meúte de recabar antecedentes y datos de 
varios gremios de la localidad.
B n fo r z n i t o .—Encnéntrase enferma de 
relativa gravedad una pequeña niña bija 
de nuestro querido amigo y correligionario ” 
el concejal de este Ayuntamiento, D. Fran­
cisco Sánchez Pastor Rosado.
DeseauiOB alivio á la preciosa enfermita,
S o p o l l ó . —A k s  nueve de la mañana 
se verificó ayer el sapelio del cadáver de la 
señorita María Josefa Rodríguez Domaniki, 
asistiendo al triste acto todos los emplea­
dos de k s  oficinas del Movimiento y otras 
muchas personas.
Reiteramos nuestro pésame á la familia 
de la finada.
S n o o p lp e l ó n .—El presidente de la 
Sociedad Protectora de los niños ha solici* 
tado délos señores directores de los cole­
gios particulares que abran una suscripción
asados algunos minutos y al empezar!• •  ̂ • Bloia nwo jsaK-MM 4 «a«  sa •_«á disiparse los efectos del cloroformo, vol­
vió en si el señor Montes, dándose cuenta 
de que había sido, robado.
La imperiosa urgencia de embarcar, pa 
ra no producir quebranto á sus representa­
dos, impidióle hacer k  oportuna denuncia, 
no babiéudoie tenido noticia de este suceso 
basta que el interesado, á su llegada á Al­
mería, nos lo refiere.
Las celosas autoridades que hacen nues­
tra dicha, esperarán, luego de leído lo que 
antecede, un final apropiado al caso, con 
k s  lamentaciones de costumbre, las consi­
guientes protestas y la excitación habitual.
Pues se equivocan de medio á medio, 
que no hemos de inccirir en esa vulgari­
dad, segaros, como estamos, de ser des­
oídos.
i  A qué, pues, dirigirnos á los de arriba, 
que tienen en el mayor olvido k s  más ele-, 
mentales obligaciones del cargo que desem­
peñan, y que sólo desarrollan energía y 
diligencia paralas sinuosidades.de la políti­
ca; ni menos á los de abajo, á quienes una 
repugnante y tradicional prostitución hace 
contemporizar, con todo ese hampa que pu­
lula por las calles de nuestra ciudadl
Vano seria nuestro empeño.
El tiempo, gran demostrador de verda­
des, pregona elocuenten^ente que todos los 
clamores son inúliles.
Por ello, una vez referido el suceso que 
motiva estos renglones, habremos 4e limi­
tar el comentario á repetir el pensamiento 
del salmista: Ames hábent et non anáknt.
lar una c&bra destinada al Gonsultorio de 
niños de pecho «Gota de leche» próximo á 
inaugurarse en esta población.
V laJop oM .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los singuientes 
viajeros:!
Don Juan Molina, don Pablo Virués, don 
Miguel García, don Federico Ruíz, don Mi­
guel López ó hijos, don Manuel Navarro, 
don Federico Ruf, don Gonzalo Morales, 
don Manuel Puerta é hijos, don José Jáco- 
me, don José Echevarría, don José García 
y García, dpn Miguel Silva, don Antonio 
Géspedes, don Juan Estruch, don José Tos- 
cano, don Pedro Boix, don Emilio Guilléa 
é hijo y don Geledonio Oliveros.
céfico del distrito de Santo Domingo.
R l ñ « . —Ea el establecimiento de bebi­
das que hay en la calle de Granada, pro­
piedad de D. Narciso Pifiero, desairoilóse 
anoche un suceso sangriento, motivado por 
el alcohol.
León Deütsgh.—Dks! y seis años s» Sibe- 
ria (dos tomos), "traducción de la ilustre 
escritora doña Carmen d,e Burgos Seguí 
(Golombine).
León Deutseb es una de las victimas del 
déspolismo de Rusia, en donde está probi 
bida Ja obra, y en ella relata de un modo 
desprovisto dé galas literarias,'pero que 
conmueve por su misma sencillez y sinceri­
dad! todas las penalidades y persecuciones 
de que son ylctimas los deportados á la Si- 
beria.
Para formarse una idea acabada de ia si- 
tuaóión actual de Rutia, basta con leer la i 
obra de León Deutseb.
Arturo Labriola.—Re/om a y revoilu' 
cion social (la crisis práctica del partido sô  
ciálista) (un tomo), traducción de Soledad 
Gustavo.
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
S A R A N T I Z A N D O  P E S O  Y  M E D I D A  . .
Máquina trituradora para toda clase de semillas*—Servicio á  domici­
lio.—F la ^  de Arrióla, 14.—M á laga
IN S T R U M E N T O S  D E  C IR U G IA  
A P A R A T O S  para L A B O R A T O R IO S  
C A M A R A S  F O T O G R A F IC A S  ' 
P L A G A S , P A P E L E S , C A R T O N E S  
P R O D U C T O S  Q U IM IC O S  . ,
A n tigu a  casa  J . R IB U M O N T  y
S U C E S O R  E S T E B A N  L O Í> E Z  E S C O B A R  S .  E N  G .
„  ^   ̂ Esta casa, t r a s l a d a d a  HOY AL NUM. 31 DE CALLE GRAN ADA (esquina
Este libro es una demostración del esta-*ala de Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y  ¡nuevo surtido de los 1 
do actual del partido socialista en Europa,artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios. .
y el autor pone empeño en probar todo 
cnanto manifiesta, con tal lujo de detalles, 
que hasta la fecha no se le han rebatido.
La obra original acaba de publicarse en Ua- 
ik .
Luísa Michbl.—lEi mundo nuevo fan to­
mo), traducido tambiéu por la inteligente 
escritora doña Soledad Gustavo.
VA ¿ 1- At n 1 » hemos de decir de este libro y de su ! contando para ello con los dones necesarios.
T> i*** O * autora, apellidada La Virgen Soja; los fran-1 T/abrjo manual. Paseos y excursiones escolares. Lecciones á domicilio.
^  ‘  — --------------------sol ero, natural de Vólez-Má!aga,h»bita^^^ ^otesf^áo en el mundo á
y|Ainguna escritora. Dicen de ella que es la
w i í  Romero, de 39 años, tam -L adre de los infortunados y que aun no ha
Méaaoltero, y domiciliado en k  calle d o ‘ negado nadie á llamar á k s  puertas de su
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance ó incomparable claridad^
EL GOLE(ÍIO DE SAN BERNARDO
Guenta con k  antoiización correspondiente del Rectorado por renoir su local las mejo-  ̂
res condiciones higiénicas pedagógicas y de aegntidad.
Dipsetop, el Profesor Normal D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y supariúr. Educación de párvulos por el método Froebel,
P L & Z a  D E L  C a R B O M  N U M E R O  35
San Gayetano, núm. 8.T?i «.i».*-.. X -  . ( casa que no haya sido atendido y socorrido.
^ gobiemo fiancéc ha querido varias vece»asestó una puñalada á su contrario.
Gondneido Cristóbal Núñez á la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilk, le cura­
ron de primera intención una herida en la 
cabeza, de pronóstico reservado, trasladán­
dolo después al Hospital civil.
El agresor faé detenido por el agente de 
vigilancia Blas Doña.
El dependiente de la taberna, Agustín 
Callejón Martín, que trató de mediar en la 
contienda, recibió un golpe con k  pileta 
del vino, resultando herido en la frente y 
en. el labio, siendo auxiliado también en el 
mismo establecimiento benéfico.
P a p a l * *  p a v a  l e e l i o * . —Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en k i  
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
J u n ta  d o  S u o o w o * . —Tampoco pu­
do reunirse anoche la Junta Provincial de
concederle distinciones que siempre ha le 
husado. En el libro qué boy dan á luz los 
Sres. Seropere y C.* se demuestran bien ios 
ensueños de esta ilustre escritora.
F. S. Mbrlino. — ¿Siocíai^Mto ó Monopolis- 
moP (un tomo), traducción de D, José i*irát.
Hoy que tan en boga se van poniendo ios 
trusts por los gobiernos de esta degráciada 
nación, han decidido los editores, con mu­
cha oportunidad, dar á conocer este libro, 
que acaba de publicarse en Italia, y en el 
que el Sr. Merlino haca un estudio sobre el 
Monopolismo, Ib más acabado que se cono­
ce, pues pinta en él k s  causas primitivas 
en que se fondó, el desarrollo que obtuvo 
en Jos siglo XIV ál XtX y su estado actual. 
La obra es ua trabajo de erudición y está 
llena de citas y notas y digna de ser estu­
diada por todas k s  clases sociales, pues
de la lucha
 ̂ Ee dicha capital pasaron revista al regi- 
I miento de artillería de sitio, iegresaádo á 
I las doce y media.
se enseñan por método nuevo y perfecciona- | La reina Victoria estuvo de paseó pOr los 
do con el cual loa discípulos aprenden en | alrededores y don Alfonso salió por la tar 
muy breve tiempo. de á caballo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á dmaiciiio y en la Aca­
demia Internacional dn Jengoas vivas. 
MORENO MAZON, 3. pral.
Se facilitan muestras.
0 1 i la l i « v o *  ■ u p e v lo v * i i  de Alhau «‘Viene á demostrar k s  causas 
rín, los mejore» para sembrar, pues dan dej_capit&l y el trabajo, 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el almacén de Gurtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
<B1 CogxtAO G o n s á l* *  B yan si»
Todas estas obras llevan en la cubierta 
loa retratos de los autores y se venden en 
todas k s  librerías al precio, de una peseta 
el tomo.
Socorros pór falta de asistencia de señores ‘ de Jerez, deben probarlo los intéligentes y 
vocales. ¡ personas de buen gusto. i
En su defecto se convocará nuevamente ’
Espeetáeulfls pábiiees
Eipecislista en enfermedades de k  Piel, 
Tifia, Herpes en toda® sus manifeetacioneu. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Gancar, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción ei 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escinidos, el epite- 
lioraa de los labios y uterino.'
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
D« Fevvol
Por efecto del fuerte .viento volcó una 
lancha, pereciendo ahogados dos tripulan­
tes.
acueidossea cualquiera el número de vo 
cales que asistan, pues urge estudiar cuan­
to antéala' forma de' distribuir entre los 
perjudicados por las últimas tormentas, las 
25.000 pesetas donadas por el Gobierno.
C v u z  R o ja . - P a r a  tratar del recibí
Tefttvo PvlnefpKl
Los trabrjos anoche realizados por losj
F é lix  © aenz C alvo
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conocí* 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex-
5 favorablemente por la numerosa concurren- 
*1 osBtésttiige é intestinos *1! cia.
MsÍ0»9eicaZ eSs 8áia de Carún. 
S u s e r l b l p  a n a  P ó l l » a  d *  S * g u -
ro sóbrela vida es el medio más eficaz y 
menos gravoso de crear un capital.
Loa tipos de primas de las tí rifas de la
Teatro liara
res é infinidad de novedades en algo 
dún y Jans, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta
miento que ha de dispensársele al genersl I c c Z a Z  L  QRffTiÍA a  . -
Pokvieja, jefe supremo de la benéfica «onde los mas
titución, celébró anoche junta general e x - P ó l i z a s  
traoidinarla este organismo en el domicilio fibeiales y carecen de restiiccio
INFORMAGION MILITAR;
PLüiA Y ESPADA
Las tropas de k s  guarniciones de Sevilla 
7 de Gádiz, que se habían reunido en Me­
dina Sidonk, han emprendido la marcha 
hacia sus destinos, por haber terminado 
k s  maniobras que desde hace algunos días 
venían practicandc; antes fueron revista­
das por el Exemo. Sr. General de este 
Guerpo de Ejército.
—Han ascendido al empleo Inmediato 5
de su presidente don Francisco de Paula 
Laque.
De los acuerdos publicáremos detallada 
relación.
R »g * * i«o -P ro c e d e n t6 de París y Bur­
deos, dónde ha ampliado sus estudios de 
cirugía y vías urinarias, ha regresado á 
nuestra capital el notable facultativo y que­
rido amigo nuestro don Zoilo Z anón Z ala- 
bardo.
D *  m «ie lja «.--E n  esta ____________
se ha recibido instancia de doña Ana Ruiz 
Gallardo, en reclamación de haberes que 
dejó de percibir su'esposo.
J u n t a  d *  f« iB t* J o » .—Presidida
nes innecesarias.
La GRESHAM fué fundada en Londres 
en 1848 y se estableció en España en 1Í882. 
Oficinas en Madrid, Akalé, 38, 
Barcelona, Plaza de Gataluña, 9.
Bilbao, Sombrerería, 10.
Málaga, Marqués de Larios, 4.
Sigue la animación en el antiguo circo de Costum bre p re cio s  m uy
Atarazanas. | v en ta josos.
El nuiúeroso público que anoche asistió
á k s  secciones en que sé dividía el espec 
táculo, spkndió repetidas veces á los dis­
cretos artistas, en premio á la acertada In 
terpretación que dieron á k s  obras repre
sentadas.
Enfermedailes de la matriz
capitanes y 6 primeros tenientes del ariqa P ’ Gonx, una numerosa comisión de
Equi- Junta de festejos visitó ayer tarde, á k sde Gaballería, y á profesor tercero de  
taclóü el aspirante D. Hemógenes Her­
nández.
—Le han sido aprobadas k s  indemniza- 
cionés correspondientes á los meses de Ma­
yo y Junio, por las comisiones desempeña­
das, al segundo teniente de la Guardia 
civil del puesto de Gártema, D. Angel 
Buelta.
ü v r v l o l o  p»x*n l i o y
Farads: Borbón.
Hóf pilsl y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Eórique García.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Torrecilla; Borbón, otro, D. Fernando Za- 
itors.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Felipe Ortega; Borbón, Segundo tenien- 
D, Esteban del Campo.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Alberto Muñoz; Borbón, otro, don 
Juan Gallo.
do», al alcalde accidental D. Eduardo de 
Torres Roybón para hacerle presente la ne'
AGUA DE COLONIA DE ORIVE.—Un 
garrafón.con dos litros se remite desde Bll 
bao á cualquiera que lo desee, previo el en- 
Comandancia Iv íoá  su autor de 8,50 ps.; pov 4 litros 16 
ptas. franco envase y portes.
B l  F * n » » m l * n t o —Aguardiente dul­
ce fabricado de vino rancio délos montes 
de Málaga, aromático y estomacal.
Vda. de José Sureda é Hijos, cálle Stra- 
chan, esquina á la de Larios.
Como ««  eopopgba, eadi* dfa 
va ea aumento el número de consumidorés
por
OaxaMon «X*
ÜU 11 n® OCTÜBBE
París á la vista . . . de 8.40 á 8.80,
Londres i  la vista. . . de 27.30 á 27.38
Hamburgo ¿  ia  vista. . da l . 325 á 1.328 
Día 12
París á la vista . . . de 8.70 A 9.05
Londres á k  vista . . de 27.37 á 27.46
Hamburgo á la vista. , de 1.330 á 1.332
en presupuesto la cantidad de 60.000 pese 
tas con destino á los festejos de Agosto.
El alcalde acogió deferentemente á la 
Junta, prometiendo hacer cuanto le fuera 
dable para atender á tan justa petición, 
puesto que en el fondo de ella va envuelto 
un beneficio de Málaga.
La comisión estuvo después hablando 
con el Sr. Gómez Cotia, quien ofreció su 
concurso á aquélla.
B n f* ]* m o .—Se encuentra enfermo de 
suma gravedad don Antonio Ruiz Arias 
padre da nuestro querido compañero en la 
prensa don Antonio Ruiz González.
Deseamos al paciente pronto alivio.
B *  v l « J * .—En el tren de k s  siete de 
la mañana salió ayer para el extranjero el 
conocido joven don Rodrigo Garret. {
Para Madrid, don Manuel López Villa- 
nueva.
A Córdoba don José Sierra Moreno.
En el correo general, que vino á k s  ocho 
y veinticinco, regresaron del extranjeio. 
don Pedro Barrero y señora.
Ds Madrid, el personal artístico de la no­
table compañía cómica que dirijen don Ma­
riano Larra y don Joan Balagaer, que ha de 
ac«nar «n Cervantes.
De Zaragoza, don José Rodríguez La- 
comme.
De Granada, don Manuel Serrano.
D * fa ia i» l6 n .—Víctima de panosa do­
lencia ha fallecido en Málaga á los 75 
años de edad,'la noble V virtuosa sefiora
cesidad de que el Ayuntamiento consigne Valdepeñas que la casa Gestino vendé
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar águardienleB 
sin conocer k s  diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza. **
B * J a v « ]a n l .— Prolonga la juventud. 
Véase snunclo en 4.» plana.
B o d ó n  € » pilas* A n á ls é p t ie a .—
Véase anuncio en cuarta plana. 
A o p U n a —B a s a ,  véase 4.* plana.
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
MURO Y SAENZ
S A S T R E R IA  .
Se coBfeccionan trajes, abrigos y 
toda clase deprendas paracabálle- 
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
Casa recomentisda
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Cot^pañía núm. 7, es k  que debe visitarse.
20 por 100 dé econoinía obtiene el que 
compre, pues eon precios de fábrica, 
lómense surtido ds todas clases y tamaños.
F a b v S e a n to e  di* A l o o b o l  V I n le o
yénden con todos los derechos pagados.
MADERAS
Para comprarlas en las
Glóriá de W* á 3d peeetai. Deasaturalizadó I m e j O r e S  C O n d lC I O n S S  V l S i k T
de 95. d 17 p t ,,. 1.  « e o b .  de 16 2,3 u ,eo., i c a s a  d e  W i .  Ó  d «
B I B L I O O B A F t l .
LIBROS POPULARES
S i n  p e * y l *  c j t « * l ó n . —La Junta
Directiva del Fomento comercial hispano* _ ^
marroquí ha scoidado c?kbrar sesión todos jdofia Luis7 ChoTet7 |asWirviu"da dAdon jptóá.^
Hemos recibido los seis últimos volúme 
nes que ba puesto á la venta la acreditada 
casa Editorial de F. Sempere y G.% de Va­
lencia.
Ño sabeiios qué admirar más en esta ca­
sa, « i  su gran actividad ó el tacto exquisito 
que preside en la elección dé las obra», lo 
que demuestra el buf0 gusto literario de su 
director, el eminente novelista Sr. Blasco 
Ibáfiez.
Laa obras reolbidas ton.
Bjcernstjernb BJCERKS0N.~Dft este ilus­
tré dramaturgo 86 han publicado, ea un 
tomo de abundante y clara lectura, dos de 
sus mejores dramas: El guante, traducido 
por el distinguido escritor D. Gabriel Mau­
ra Gsmazo, y Más allá de las fuerzas huma­
nas, traducido por D. Pedro González Blan­
co .—Ambos dramas son inédilOs en Es-
Los vinos de «u esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3¡4 y 1905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios i 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A  M 'R T ’R N  Pi«os mo-
demos calle Somera^ 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua | 
eleva da por motor eléctrico.
B g e rH io g lo : S i
Manuel Ledes ma ̂  «i Q
(K iritajE  U NSCHE)
ilo s é  l«l&pelllti€ll*i
MÉ DIOO-GIHU J ANO
Erpecklieta en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifllis y es- 
tómsgo.—Gonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
L A  M O D I S T A
Doña Ana Torres Mérida, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de la Yictozia 
mero 11, pral.
nu-
TOS PASTILLAS(FRAWQUELO)(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen ¡por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando su 
is logra una «curación radical». ^
precio: UHA pesefa caja




Aseguri el importante periódico Ihe 
Times que continúen cometiéndose ciime- j 
nes en Mamaquech,
Be Paria
Se tiene noticia de una nueva erupción 
en el monte Pelado.
En todo el Sor de Guadalupe ha caído 
una espesa lluvia de ceniza.
Btt Tángex*
El sultán ha recibido á Roséo, quién en­
tregó á Abd-el'Azís los regalos qué le en­
vía el emperador Guillermo.
Goraéntase que la entrevista haya tenido 




A k s  diez y treinta minutoi salió el rey 
en automóvil para Segovia, acómpafiado de 
los señores Grove y Eloitiága. I
Be Madrid
12 Óetubie 1906, 
A b ^ » o  e a t o lg a il
Espáña Nueva pabilos el sigRíente tele­
grama expedido en Pizarra: «El juez dé 
Alora mé ha encareaiado á causa del tele- ‘ 
grama que dirigí á ese periódico el día 5 de ' 
Septiembre, referente al puente del Comen­
dador, en cuyo despacho transclibía las 
apreciaciones de la opinión.
» Amarrado como un criminal me conda- „ 
cen á la cárcel de Alora. Ruego á ese diario 
que llame k  atención de Romanones. acer­
ca da este abuso caciquil, verdadeía remi­
niscencia dalos odiosos procedimientos in- - 
qüiaitoriales». .
El telegrama está firmado por González. 
Comentando el suceéo, deplora España 
Nueva qao el poder judicial se ponga al 
servicio de personillas locales, constitu­
yéndose en instrumento de caciquiúes sin 
conciencia. ' ,
El inknte don Garlos revistó en Gaiá- 
banchel la brigada de caballería de su . 
mando.
Formó, con k s  fuerzas, el infante don 
Femando.
B b *  m l n o v i a »  F * p n b l l o « ia « a
Anúnckse, para muy en breve, una re-  ̂
unión de k s ' minorías répablícanás del 
Gongréso y Secado, cón objetó dé tratar si ' 
han de volver ó no al Parkmento.
La impresión dominante es que aéorda- < 
rán volver.
También, se ocuparán de la eonduck que 
hayan de seguir respecto al Gobierno, en 
vista de los propóisitos anticlericales de ■ 
que el mismo pareóe animado, á.juzgar por 
sus manifestaciones.
Entre los diputados republicanos impera % 
la desconfianza, creyendo qué el Gabíneta 
no hará nada de lo prometido.
Respecto de la actitud que deben adop­
tar en k s  cuestiones económicas, parece 
que tiionfará el criterio de Salmerón,. favo­
rable á k s  peticiones de los productores 
ca'taknés.
G Q V tea ib  '
Mozet, Dávila y Gobián campIimAntaion  ̂
á la reina doña Gsietina, .
P » J a m t s ? u c e ló n  B ú b U p m
La ampliación de las quinientas escnelas 
será obj'ato de un ^proyecto especial, con lo  ■ 
cual, ségún JiménO, podrá aplicar los a u - ' 
mentes que sé lé coúcéden á otras atencio­
nes de su departamento.
B *  p o i f t l * *
Con motivo de la proximidad dé las COr f̂' 
tes 68 tal la confusión producHa én las ñ- 
las ministerkles qué dficilmente pódtísi-^ 
prónosticarse el giro qué hayan de . tomar 
los suceso». * )
Témese que las rencillas personalés pne-̂  -* 
dan acortar la vida de la aituación.
Todos pretenden colocarse en primera f l - . 
la, pero nadie se atreve é ser el primero en . 
mover sus fuerzas, temorosOB de que él 
empuje, en lugar dé dsiribar &1 Gobierno 
produjera ía destrucción dal partido. ' ;
Las canalejlstas confían irecojer el fruto 
de su paciente espera y los morétístas tra­
tan de recuperar el terreno perdido pór sus 
impaciencias en la primavera última,
B o *  o ffipgoa  p a r l * m * n t a r t o a
Al terminar el Consejo manifestaron los 
ministros que se había autorizado á López' 
Domínguez para que, en unión de los pre-  ̂
sidentes de Jas Cámaras, resuelva cuanto * 
estime oportuno respecto á los cargos par­
lamentarios vacantes. "!
N ó t *  o f l f l l o a a
Según la nota oficiosa del Consejo de mi­
nistros celebrado hoy, se despacharon los L 
siguientes asuntos:
Acordóse someter á la aprohación del * 
rey la convocatoria de Cortes; se aprobaron \ 
varios expetUentea de subasta, respectivos , 
á Guerra y Hacienda; se convino en dene- ( 
gar eiinduito de los reos del Huerto del i 
JT'rancáa; tratóse del estado de las negocia-
/ íüÉiMÉfiiÉi
^r>8 gm oiow B S p ia k ia » BBl giiyo3.»t¡!~ Sábado 18 de Octabre de 1900
ciones comerciales y se aprobaron lo i nre- 
sapues tOB parciales. ^
D 9  p V M U p U M t o a
En el presupaesto de Gobernación se 
millón de pesetas á correos, y
Madrid
13 Octubre 1906. 
B e n n ld n  im p o x t ftn te
Anoche celebraron junta los albañiles 
para dar lectura á la propuesta del gober­
nador, que fué rechazada.
Acordóse nombrar una comisión de tres 
patronos y tres obreros, encargada de es­
tudiar las bases y de proponer una fórmula 
conciliadora.
Se convino, en la jornada de ocho ó nuc­
en conocimiento del Vaticano que si no tie­
ne medios de reprimir la cruzada de los 
obispos, el gobierno pondrá en práctica 
aquellos recursos que haya lagar.
El órgano de los republicanos llama in­
sensatos A ios prelados de la archidiócésis 
de Burgós y'les dice qu e , ciegos de furor, 
han jdstiflcadei el robo y excitado al asesi­
nato.
«Quienes os explicaron Lógica en el Se­
minario perdieron el tiempo miserable­
mente;
novecientas mil á telégrafos.
N e ig a t lv a i
Armiñán haber ordenado que fue­
ran detónidos los telegrf.mas que deban
cuenta del supuesto lancti entre él y Delga­do López.  ̂ ‘
í a * r ^ * * ^ ® *  -------------------------J— ,»«» «D wvuu u uuc-
1 “ 6 Alemania ha presentado «««un la urgencia, cuyo estremo
ai uomerno la contestación á nuestras r,b- podía solucionar ia comisión, si bien con 
servaciones, euy^ documento será objeto carácter provisional, 
de inmediato estudio, para entregarlo al | F e s flm ls in o
«  m o .b6 . .o o h .  .on
el tratado da comñTPiA « on to, los reportéis sobre la prózitr a campaña
— En la nróxima semana asistirán loa republicanos.
bajidor Dnncés Mr. G s m b o n Í  cIjnUnuM «lón^Mia Goberna-las nego ciaciones comercial^* ^  continuar  ̂ción este juicio en que varios diputados re- 
g lacíones comerciales. , publícanos han anunciado interpelaciones.
 ̂ L a  a p e r t u r a  d e  C o r t e .
egrama cflcial de Santa Cruz de i Dice un periódico que, según declara la f 
eur celebrado * nota oficiosa del Consejo de ministros cele- mayoría se dispondrá á
ordenada y numerosa brado ayer, resolvióse someter al rey el de- * obsequiando con un
¿ n í u  ***** demostrar la^compla- creso convocándoles Cortes para el 23, p e -( ‘l “ ®*® marqués de la Vega de Armfja,co-
m í x e l a t i v o  á intento de publicar la disposición en la Qa- ! Próbar la unión y solidaridad de
TTn* !* A ,  ^ .  ceia de hoy. ' diversas ramas, >  acompañarán en la
***̂  ̂*  ̂ ® V ***'6ce qoc *C telegrañó al rey este p ,o -f P’ ®**̂ ®“ ®í» del banquete. Montero Ríos,
íeT Íns íen im iiítM d ft pósito,contestando don Alfonso que en vis-1 López Domínguez y Canalejas,todos
*®“ ®’f acordado BU regreso para esta! ®“  discursos, expondrán la
gratitud y tarde, hoy mismo podría firmar el decreto ¡ ®̂ en las cortes.
álostribunvleseltestimoniodesusrespe- de referencia á fin de que fuera publicado
L o . m « i f « u « U .  . i t e a r o M  E .p .ü . . i l T d ? o o T : a 1 u ? a ’,eL^^^^^
X lu a p u é s  d « l  O o n a o jo   ̂ S u a p ou B íd u
A la salida del Consejo los ministros d i - « fpi t. .
jeron qué se había otorgado á López D e - -------- gobernador ha suspendido de empleo
Abacerías: S íp ^ o s , dá íí P 6dio,Canyp«is
Bandera y don Érahciseo> Berrocal García.
Clasificadores, don Miguel Díaz Torres, 
don José iiim os Valverde, don Francisco 
Fernándes, iilófi Antonio González, don Sj- 
bastiáh Palomino y don Juan Ruiz.
Calzado hecho: Síndico^ doña Inés Mo- 
ríano Palma.
Tabernas: Síndicos, don Diego Otero 
Muñoz y don Fránciico Medina Echevarría.
Clasificadores, don José Zimbrana, don 
Hignel Padilla, don Antonio Abril, don Hi­
pólito González^ don Diego Jiménez y don 
Andrés Gutiérrez.Habéis querido herir al liberalismo, sin 
lograr otra cosa que prestar armas al radi-, 
calismo y argumentos á la escuela soda- f Gobiero® civil se han recibido boy los psr 
Bsta. ! tes de los accidentes sufíldOB por los obró-
Los radicales os replicarán que teneis JfO* Antonio Gutiérrez Pérez, José Merino 
razón, prelados; que estamos ahims de h-1 Claro y Rafael Rueda Sánchez, 
bértades y hmbrientOB de pan y que para] A c o o la o lA n  d «  d v p e n d le n t s f l .  
Balvarnos del hambre queremos vuestros —Mañana domingo á las diez y media ce- 
bieneá, vueatros tesoros, vuestros sueldos, '-lebrará sesión la Junta directiva del Mon- 
vuestfos palacios y vuestros conventos. | tepío
«E l G lo b o »  I A las doce, los socios del mismo se reu-
Según este periódico, anoche se habló de en junta, general extraordinaria.
las tareas doce y media están convocados
ban-.*®^®* ®̂* «efiores que forman la Asociación
A p t 9 i|iogatlv ’« . - -P o r  falta de núme­
ro no se bá podióo reunir la Diputación pro­
vincial, levantándose acta negativa, 
s.. Hasta el lunes, pues.
D i la  proTÍHcia
D o f a i i o ld i i .—'Ha fallecido en Vélez 
don Pedro Salido jíaraejo, persona muy 
conocida y estimada en población.
Damos el pésame á la famL’i»*
R o b o . —En la casa núm. 9 db calle
A a a M . n t . .  d . l  t r « b » J o . - E a  el, í t f “
libi v . o . , -  í  / t  o ;  nbo,LOS ladrones, aprovechándose de la au­
sencia de la dueña de la casa Casilda Alma­
gro Córdoba,. penetraron por una ventana 
que dá á una callejuela da poco tránsito,lle­
vándose cuanta ropa hallaron á mano, qae 
no fué poco.
Se practican diligencias para la .(saptuia 
de los ladrones
Audiencia
L A  A le S O R f A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano: Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
ftetas 1‘50 en adelante.
ort*"«n do*í” im ° q u « ''M le íó i t ó ^  Adiarlo coU osá la  Genovesai peaetaa
4 lm tep o ,6 U .oáad atop rom orid oa o6 lc i-¡® ‘®®'‘ “ <5“ -
l í c l S '" ”  objalo do un proyectoet-^ Moé.lraiedloimo.tBel «onor a ib . d d » .-* ™ l a  Alegría -  ■ -  -
 ̂ ‘  ̂ Wtuir á cuantos cometan abusos. 1
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
,0 de Lucena, se expenden 
18, Galas Quemadas. 18.
Con tal objeto envió ayer una circulará 
las comisarias. a Hoticias locales
iEl Liberal»
Ocupándose R2 Liberal del Consejo de E a  A e a d a x n la  J M a e e a iit l l .—Invi-i
IdO d e  a l e m p v e
El Fiscal del Supremo, ha ordenado al 
juez de guardia que averigüe lo que baya 
en el supuesto duelo de Armlñáu, con Del- ^
**?^^ff^*V* .. lAjj j ’ ' ministros celebr&doanoche, dice que Nava- ‘̂ dos por el Director de esta Academia.don
Los directores do los periódlcoá^ que pu- rrorreverter trató de las dificultades que se Pérez, (situada en la Cortina del
blicarpn informaciones sobre este asunto, presentaban para concertar el tratado con Muelle núm, 101) para presenciar varios de 
han Sido cuauos. r Francia. los trabajos, hemos observado que ha sabi-
Tíi 4 Rt A ’ • I II A x a ' Según se sabe, él principal obstáculo ea- 6o inculcar en el ánimo de sus discípulos la
Al oía 10 ira a Jiii hscorial el infante don trlba en los vinos. Gomo Francia tiene dos máxima de que «para aprender partida do- 
CarlOB para orar ante la tumba de su cosechas de dichos caldos, no puede ofrocer i^is^iébese leer poco y reflexionar macho; no 
P®*®* . t Véhteja alguna á ios nuestros, y coimó es- t« t  «®io eu,’o que se refiere á la parte téc-.SfOlDO ‘ . . . . . .«  1- A '  la Epatéria, más, importante sobre lo ®*®®’ ^® î®i^® ®*i’idi®. 8iooá  la forma y va­
so ha descubierto hn ú b -’ que el Gobierno es pañol rielad en que dóben presentárselos libros
:.osén la vitrina de la,Sección de,eácuUu-. no p.nede gestionáis un convenio, en perjai- ®® general.jet.es 
ra del Hnáeo.
l
cios de nu^itros vihOBj yal^ablardeés'tos Entre los machos trabajos, merecen aten- 
A n A l ó n e la a  » poi referimos á los cóxnanée,. por que para, los ejecutados por «los señores don Jo-
Navarrorreverter recibió h o y é  Canale- los demás 8e¡aoá han ófiScidó beneficios r a - ^ ® ®  P*"®®*®®® don Anto­
jas, Pclavieja y gran número diseñadores sonables. I nio Valíejo y D. Rafael Alonso, que los han
y diputados. | El Gobiofiio francétí sé halla bien d is -; *®®ii®® ?̂ ®® ®i corto tiempo de estudio de
N o  I m b o  p r o tr ^ B t»  | puesto, pero vésa precllj|do á ceder á la ®®*® ®*“ ®'*®i liiii 7 ®® ia» empjre-
La Corr^pcadeacia da- Bipaba iM írt. MpwBenUn « ■  ^ « a n U l . .  y en lo .  o. ob eom noead.
nn ®í®®ii* pinícola y á las regiones in- iA7iaa. , „
nna imnonente ha habido ya serias ame-1 Caligráfico son notables los
Pflítia fif n A f i ó d i p í ^ H - í A  ^  i !  * * nazaC de desórdenes ante la perspectiva de adelaht®» de los alumnos don Francisco Be-
í í í  .1 I*™'*»'* i  lo» « “»• o«P»aolo.. » « “ ; 4<m 8xi™d« dol Vlllu, don U.>n«l
fió dol Snn,o3oo ¿1 '« » «• '»  BMlldombió do ib a  Jnxn Lípex ,  don 0,l.t61..l
francos eía favor»>L¿ que no se concertará el tratado que se pro- Fernández.cuyoa trabajos se hallan expues-irancos.era lavor^Lle á la Arrendataria. í , estaba. i tps én el establecimiento de D J. Raiz; (sa-
fv^.'ortoaiai | Han comenzado las negociactones para Be de Larios) y en el de los señores López y
El conde de Romsnones ha cumplimen-«una nueva piórroga del modtts utvend*’, que Griffo, revelándose en ello la bondad del 
tado á la Reirj» Cristina. | podría subsistir todo el mes de Noviembre »i»tema empleado, para que á los dos me-
v s p r o v f  e v « r t « p  f y quizás hasta fin de año. . ses de clase hayan variado por completo su
« ” ‘ ?MÁ*0 d o H .clo n d .,,o l!x ié n d o .o il. ’ ^ . t ^ « ^ ^ ^ ^
de que celebraran las mayorías oua reunión) Hace tiempo que en Málaga hacía falta 
antes de reanudar las Cámaras sus traba- academia de estas coudicioues, donde 
jos acordándose que no proceda llevar á la Jovenes que han cursado estadios, sin prác- 
prácUca esta idea.  ̂ticas, pnedan llevarlas á efecto sin grandes
López Domínguez anunció á sus compa-' *®®Hfi®io»«
actitud d'á los conservadores, ha dicho que 
puede U'i'goeiar bsjo la segunda columna y 
luego «,émeter lo hecho á las Cortes.
____  R o l e n  «a® S fiad v lS
i  por 100 interior contado....
fa por iOü dpnortizable..........
dédnlas 6 por 100. . . . , .............
Cédulas á por 100................ .
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos, 
uaimiios
París v ista .............................











Día 12 ñeros de Gabinete que proyecta dar un thé Damos nuestra enhorabuena al Sr. Abad,
á fio de tratar de la elección de cargos va 
candes.
R IeliO B .—Se ha efectuado la toma de 
dichos de It señorita Carmen Octone Gasa- 
mayor y don Melilón Raíz Villanuevs, los 
cuaies contraeráu en breve matrimonio.
T n a t r o  CBFVAmtssi.— Mañana do­
mingo debutará én nuestro primer coliseo 
lia notable compañía cómica que dirigen los 
aplaudidos actores Juan Balagaer y Maria­
no de Larra.
El programa de la fanción inaugural lo 
forman el estreno d  ̂ la comedia en dos ac­
tos de Ricardo de la Yega El barón de Tron­
co Verde, y lá graciosa obra de Vital Aza 
El Afinador.
Casi todos los palcos y plateas se hallan 
abonados.
O ortador-jB C B tn ® .—Ha tomado po­
sesión del acreditado taller de Sastrería del 
don Joaquín Rivas, Molina Lario 2, el re­
putado cortador don Pedro Esteban Feir 
nández; lo que se hace saber á la numere- 
rosa clientela de dicho establecimiento.
Oatoias d®  ■ o o o ri* ® .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Francisca García Godoy, contusión en la 
ceja derecha, por calda.
María Fernández Gómez, herida contusa 
en la región parietal derecha.
José Muñoz González, herida en la mano 
derecha.
Én la del distrito de la Alameda:
Agustín Galiejo Martin,-herida contusa 
de seis centímetros en la región frontal y 
heridas en el labio súperior, por accidente 
del trabajo.
Ana Botella Sánchez, que presentaba con- 
tnsiones y erosiones, por calda.
En la del distrito de Santo Domingo:
María González Gutiérrez, de una herida 
en la región superciliar izquierda, casual.
Concepción Yalera Carrillo, de uña contu­
sión en el antebrazo derecho, casual.
A r m a * .—El inspector Si. Díaz Alonso 
detuvo esta madragada en la calle de Már­
moles á los hermanos Juan y Antonio Gu­
tiérrez Pérez, por ocupación de un arma 
blanca á cada uno.
Poco después fueron peestos en libertad, 
por abonar la multa impuesta por el Gober­
nador civil.
M a j* ld o  q u o  p a g a .—Remedios Ro- 
drlguez Samauiego, domiciliada en la calle 
de Parras núm. 41, ha presentado nna de­
nuncia en la Inspección de vigilancia parti­
cipando que su esposo Camilo Guillen Sán­
chez viene maltratándola desde hace bastan­
te tiempo.
M n a r t o p o v  Im p jF ad ian oIa .—Ha­
llándose ayer tarde el joven de 16 años Juan 
García Muñoz de Toro, vecino del Valle de 
Ablaisjls, examinando una escopeta de dos 
cañonee, se’ ie disparó el arma, uno de cu­
yos proyectiles díó en ia espalda al niño de 
diez años José Vera Isidoro, causándole la 
muerte instantáneamente.
Eateradas del suceso,- Jas autoridades se 
personaron en la calle de Málaga, lugar de 
la ocurrencia, instruyendo las diligencias 
de rigor.
El desgraciado suceso ha impresionado 
hondamente al sencillo vecindario de rquel 
pueblecito.
D a t e n e ld n .— Ha sido detenido éiv 
Alozaina José Portales Torrejón,que se hs- 
llaba reclamado por el ju^z municipal de la 
villa.
O iifo  M o lB m a f iq .—La pareja déla  
guardia civil que presta servicio en el Palo 
ha detenido al reclaoiado Antonio Velero 
Sabas.
A p m a a .—La guardia civil ha ocupado 
un revólver al vecino de Torre del Mar Ma­
nuel Ruis Molina, una pistola al de Teha 
Juan Maldonado Escalante, una faca ál de 
Monda Juan Rubiales Villalobos y otra al 
de Goín José González Santos.
V l x a » l a . —El juez de Alora ha partici­
pado á este Gobierno civil no haberse regis­
trado en sus oficinas, durante el trimestre 
anterior, ninguna defunción por viruela.
H u v t o .— Ai vecino del caserío de los 
Villares, término del Borge, le hurtaron 
ayer dos cabttilerias mayores.
La pareja del puesto de Periana ha he­
cho algunas indicaciones sin resaltado al­
guno.
Se sospecha que los autores sean onos 
gitanos que merodean por aquellos contor­
nos.
N o m b r a m l c n t o n .—Han sido nom­
brados archiveros de protocolo de los dis- 
dritós notariales que se mencionan, los se­
ñores BíguienteB:
Del de Vélez Málaga, D. Pablo Perales 
Bazo; del de Torrox, D. Antonio José Ur­
bano Escobar; del de Mar bella, D. Angel 
Barroso Ledesma y del.de Estepone, D, Ra­
fael Naranjo Salvador.
Fieavaa ea1ira«
Francisco Raíz García, propietario dO 
unos terrenos de cnltivo en el Valle de Ab?; 
dalajis, encontró un día del mes de No^ 
viembré del pasado año, cansando daño eit 
aqaéllos,las cabras que gnariUba José Albg 
Gra jales.
Por ei los cornúpetos habían de evacuar 
o no el lugar donde se hallaban ambos bu« 
jetos, promovieron reyerta,y el Alba le pro^ 
pinó dos palos á su contrario, uno en el an­
tebrazo Izquierdo y otro en la región glútea 
del mismo lado.
v Qpmo autor de un delito de lesiones 
compavé*:ló hoy en la sala segunda José 
Alba Gr^Jvles, para quien solicitó el repre­
séntente de Is ley dos meses y un día de 
arresto mayor.
£1  mRÜAlto d in e r o
Ea Villanueva del Rosario, como sucede 
en todas parles, el maldito dinero es causa 
de serios disgustos.
Prueb» al canto.
Juan Ortigosa Vega compró una partida 
de garbanzos á Antonio Palma Repiso, que­
dando conforikres en el pago.
Pero llega el dí<̂  en que Ortigosa debió 
ectregar el dinero /  éste y Palma riñeron, 
resultando aquél con una una herida con­
tusa en la frente.
Dos meses y un día de arresto mayor es 
la pena que le pidió el fiscal al Palma Re­
piso, como responsable de un delito de le­
siones.
Clánoiones
El juez de la Alameda cita á Garlos San- 
mirtin Bauítez.
—El de Ia Merced á Magdalena Gil, Ma­
tilde Mora Ruiz, Francisco Aguilar García, 
Miguel Purrial Moreno y Bartolomé Ordo-  ̂
ñez Baeza.
—El de Ronda á Felipe Areaya Calde­
rón.
D e  M ajpina
El ayudante de Marina de Estepona cita á 
la persona que se considere dgéña de un 
arado que el 7 de Sepitembre fóé recogido 
frente al sitio denominado Monterroso, por 
el barco de pesca Liberiad.
—Esta tarda ha fondeado en nuestro 
puerto el cañonero ñfarfí}» A Pinzón 
—A bardo del pailebot piirtugués jVeret- 
da ha sido hallado un iudíviduo que pre­
tendía viajar de morrillo,
£1 fresco ha sido entregad) á las autori­
dades de Marina.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienfla' 89.656*80 
pesetas.
81’40 en la Presidencia la víspera la apertura de 3°®_®®® **®'® »®̂ ®*̂ *® »® dedica á esa ense- cocheTo Manuel Ramirez,^^por* teLingir
OhJr M u nieipal
Operaeiones efestuadas por la misma ei 
día 12-
INGRESOS
El lunes próximo se reunirán en el despa­
cho del señor Administrador ue Hacienda, 
para el nombramiento de síndico y  clasifi­
cadores, ios industiíales de los gremios si- 
guienter:
A la una de la tarde.—Tiendas de acei-/ 
tes y vinagres.
A las dos.—Venta de paja y cebada.
A las dos y media.— Comisionistas de 
operaciones de tránsitos.
A las tres.—Corredores colegiados de co­
mercio. i.
S êsetas
Existencia anterior 5 .̂ 
Cementerios. . .




10045 Cortes. '  '  .fianza.
OO'OOii X ft fG a e e t ia »  I D e m o g r a f ía -D a r a a te  el pasado mes
101001 La Gacela de hoy inserta una disposi-! ?® en el juzgado
436 00 fcióQ suspendiendo al ayautamiento de An- 6® la Alameda 96 nacimientos y 62 defún
00000 ítfiquera,'por comprobarse ciertas informan-
dades en los libros de actas, fianzas de con-1 S o m a n a r l o .  Bajo la dirección del39500 i
9 ’10
00‘00
I tratistas y recandación de arbitrios. 
C o r n e jo
I ■IIBIWPMIS ||)I SSSUBIBBWBaa— »® ®  J




Además de los excesos cometidos por los 
saharinos contra la europeos, se han re­
gistrado entre aquéllos algunos desórdenes 
de coyas resoltas hbuo treinta heridos.
El tesoro de las autoridades de Marras- 
kach 88 baila exhausto por efecto de. las 
exigencias del caid Ma<Aiman,ei cual lleva­




D e  B i lb a o
La Cámara de Comercio ha celebrado ana 
recepción en honor de ios catalanes.
£1 presidente de la Liga vizcaína de pro­
ductores, don Féderido Echevarría, hizo las 
presentaciones y dirigió una cariñosa salu­
tación ó los catalanes y guipnzcoanos. i
En un elocuente discurso excitó ála unión 
do todos ios productores para conseguir que 
no se negocien ios tratados atropellada é 
incomieientemente.
Y  tírminó diciendo: Lo que se dd, se pide.
Habló luego un representante de los viz­
caínos y dijo que se desean tratados conve­
nientes para evitar la ruina de España.
Segnidaménte hizo uso de la palabra Gal- 
vet, qnien historió las gestiones practicedai 
por el Fomento del trabajo nacional para 
que se cumpla el compromiso de uo hacer 
concesión alguna bajo la segunda columna 
del arancel, sin contar con el Parlamento.
Declaró que no quería perjudicar á ios 
agricultores y sostuvo que el Gobierno 
maestra habilidad para lograr dividir á los 
elementos prodnetores.
Oftueta, por la Liga nacional, mostróse 
conforme con todo lo expuesto, adhiriéndo­
se á las manifestaciones de Galvet,y Goitía, 
por los gaipazcoanoB,hizo idéntica declara- 
eión.
' Después de resumir los discursos el se­
ñor Echevarría, dióse por terminado el acto.
De O r lb u e l i i
Ha llegado el señor Maura,siendo recibi­
do con maestras de respeto.
Cuando los periodistas le visitaron, se 
negó terminantemente á hacer declaracio­
nes políticas.
De S e n t la g e
H% llegado el obispo de Toy para asistir 
ó la consagración del obispo auxiliar de 
Compostela.
La venida ha sido inesperada, pues á na­
die la había anunciado.
A toda prisa se prepararon algnnos ob­
sequios que el de Tay rechazó.
En el Consejo de ministros celebrado ayer 
prevaleció el criterio de que procedé revo­
car la providencia del gobernador de Mála­
ga respecto á la suspensión de los conceja­
les y alcalde de Anteqnerá, debiendo man­
tenerse por lo que respecta únicamente al 
último.
Al secretario contador se le inettairá ex- j 
podiente el cual pasará á los iribanaies.
Siáii d e l  C o n s e jo
Entre otros ssantos ya conocidos sibe^ 
se que el Consejo se óenpó del daelÓ cele
I periodista D. Adolfo González Novís, según 
I se dice, aparecerá en breve, un semanario 
> titalado Los viernes del Municipio.
R e a t a b l o e l d o .—Hállase restablecido 
dé sú dolencia el cónsnl de Colombia, don 
Isaac Aríiis.
Nos aíégramos.
S i n d i e o n  y  e l a s l f l e a d o x e n .—He
aquí el nombramiento dé síndicos y clasi­
ficadores hecho por los gremios reunidos 
ayer al efécto, en la Ádministración de Ha­
cienda.
las ordenanzas municipáles.
U n  v a l la n t o .—En el Llano de doña 
Trinidad detuvo anoche el sereno Manuel 
Girón á Francisco Martínez Buendia, por 
golpear á Rosa Gúenca Clara, agrediendo 
además con una navaja á Cayetano Aguilar 
y Manuél Biedma García.
C o m jp o ñ o v o .—Hemos tenido el gus­
to de reclbii la visita de nuestro estimado 
amigo y compañero don Antonio Blavia 
Pintó, Director de Lo provincia agrícola y 
La Depeche, de Tolouse, redactor de El 
ideal de Lérida, y corres posai dé los dia­
rios de Madrid BlPais y Espa'ña Nueva y de 
La:Pa&lfctdad de Barcelona.
El Sr. Blavia hace un vi»je á América del 
que regresará el año próximo.
Total. . . . . .
FAGOS
Personal de Septiembre . . .
Luz eléctrica, barrio de Huelín.
Un carrillo para la brigada sa­
nitaria. . . . . . .  .
Administrador arbitrio pascado 
(premie),
Estancia eu el Hospital Noble 
de un mozo del Ayuntamien­
to................................................
Conducciones ecfarmps al Hos­
pital. .......................................









Total. . . 
Existencia para e í l 3 .
1.619,16
9.623,93
11.243,09Igual á. . . . 
á que áaaídnden los inpesos.
El Penbsitario niunicipal, Luis de Messa. 
V.* B;* El Alcalde, Eduardo Torrea Eogbón,
El Ingeniero jefe de montea de ésta pro­
vincia comunica al señor Delegado haber 
sido aprobada la subasta y adjudicada á 
don Bartolomé Guerra Vera de los aprove­
chamientos de bellotas de los montes deno­
minados Janer, Sierra Blanquilla y Baldío, 
de los propios de Tolox.
Ei Director de la Sucursal del Banco de 
España de esta provincia participa al señor 
Delegado haber sido cobrado el efecto nú­
mero 90, de 12.087*75 ptas., á la Sociedad 
Azucarera Larios.
El Diiector general del Tesoro público 
ha autorizado al señor Delegado para que 
sea entregado al Administrador de loterías 
sútn. 8 de la capital 19 760 pesetaspará el 
pago del billete núm,§31.781, premiado en. 
el sorteo de 29 de Septiembre último.
Hoy ha sido constituido por don Manuel 
Sánchez Rivas el depósito de 282*62 pese­
tas para responder al pago del tercer tri- 
meatre 1905 que adeuda por la mina titula­
da Margarita, término de Benagalbón.
brado entre los señores Armiñán y Delga-íTiAhDtz. ido López.
Romanones manifestó que había dado 
instraociones al fiscal para que procediera 
con todo rigor.
También anunció que i;edactará é& bire- 
ve un proyecto de ley encaminado á repri­
mir los duelos.
El señor López Domingaez expuso á sus 
éomp&ñeros que habla ..recibido ayer una 
carta de la archidiócésis'de Burgos.
Con arreglo á loa precedentes aeofdóse 
no contestarla ni acusar recibo.
El Gobierno espera que en las Cortea se 
tratará del asunto de Ips obispos que han 
sustentado opiniones contrarias á la real 
orden sobre los matrimonios civiles, las 
cuales serán discutidas, 
i Decía anoche nn ministro que contrá la 
real orden de ROflianones pudo inlerpo- 
nerse recarso contencioso admiaistrativo y 
no hay noticias de que se haya hecho.
Acordóse ofrecer lá presidencia de la 
Comisión de presupuestos á un exministxo 
que probablemente será Gpbiáo.
Respecto á las dos vicepresldencias va­
cantes en el Congreso, Ganálejas parece 
que no tienen preferencias, siendo posible, 
por tanto, que se corran, las escalas, p»r 
sando á la primera y segunda los señores 
de Federico y Espada.
Parece que Alonso Gastrillo renunciará, 
por haber sido nombrado senador vitalicio.
Para ia tercera y cuarta vicepresidencia 
hay varios candidatos, entre ellos Sagasta 
y Vincenti.
Dávila anunció qnélioy enviará á aus 
compañeros el proyecto de asociaciones.
López Domínguez manifestó que deseaba 
recibirlo para dar cuenta de él al rey esta 
ta tarde.
Supone el presidente que podrá despa­
char con don Alfonso en cuánto éste llegue 
áMadrid.
El acjutecímlento que ei Gobierno se 
propone revestir de mayor importaucia es 
el proyecto de ley relativo á las Asociacio­
nes, ya terminado y que tiene 21 artfeulos.
Hállase inspirado ei proyecto en la po­
nencia mas radical que se nombró durante 
las cortes de 1902.
López Domínguez habió extensamente de 
la campaña episcopal, pfoponiéndose so­
bre el asunto diferentes acUiudes y triun­
fando, según se asegura, la de dirigir una 
enérgica protesta al nuncio para que ponga
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—Por que me amáis, señor Luciano—contestó con dul­
zura y dignidad.
-vjOhl Eso ha concluido ya—exclamó éste á punto de 
llorar.
—jBuenol—dijo ella pálida y llevándose la m.ano al co­
razón,—si no me amáis yâ  no quiero al menos que me 
despreciéis.
Y apoyándose en la mesa señaló una silla á Luciapo.
-TSentáos, señor de Naueelle—dijo Lisón,—tengo que
hablarós.
Y cómo éste permaneciese de pie, añadió enérgica­
mente:
—jAh! lo exijo... tengo ese derecho... y vuestro déher de 
hombre honrado i6S escucharme.
VI
El relnto de Eladn
Luciano no podía dejar de obedecer semejante orden; 
además, ¿no tenía él mas deseo de quedarse que ella de 
que se quedara?
Así, pues,ae sentó.
Desde que estaba allí viendo á aquella preciosa criatu­
ra, siempre tan sencilla en sus menores movimientos, tan 
franca en su mirada; desde que escuchó aquella voz, cuya 
entonación salía del corazón, comprendía perfectamente 
que no podría estar mucho tiempo creyéndola vil y culpa­
ble, y por esto era por lo que había recurrido á la dureza, 
esperando encontrar de este modo el valor que le faltaba.
—Señor de Naueelle—empezó á decir la joven perma­
neciendo de pie delante de él con los brazos caidosá lo 
largo del cuerpo, en una postara que le era familiar,—sí 
vos no me amáis ya, yo os amo... demasiado para haceros 
desgraciado por mi culpa... porque es preciso que seáis 
bien desgraciado para que penséis lo que estáis pensando, 
y para tratarme de esa manera...
El joven la miró en silencio ruborizándose ante la lim­
pia mirada de la ramilletera, en la cual se reflejaba más 
lástima y tristeza que cólera é indignación.
-—¡Debe ser muy cruel el tener que despreciar!—siguió 
diciendo dando, nn suspiro.—Pero si no se tratase más 
que de mí, si no se tratase más que de defenderme de una 
suposición injusta, me callaría.
He hecho un juramento... y la seguridad de mi inocen^ 
cia puede bastarrar. Pero no quiero que sufráis por mí 
culpa... no, uo tengo fuerzas para aceptarlo... no puedo 
decíroslo todo, y lo poco que os voy á decir es necesario 
que me juréis no decírselo á nadie... á nadie, ¿me coihpren- 
déis? ni á vuestra señora madre.
—Os doy mi palabra, señorita—contestó con voz rpás*i - ̂ 'iy
DOS BBIOIOHBB DUlEEJLÍ Sábado 13 de Octubre de 1906
SE PLISEAN FALDAS
7 v6lantei en todos los anchos, en el tallen 
de Masía Alcaide; Molina Larios súm, 7.
Bar Parisién
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, S
Ovanizados de chafas aTeilana j  limón.
Rica hoschata de chufa, hecha pos un 
ántigao maesfaro neveso valenciano contra-, 
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen- 
eianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 ets.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de raerte Rico , con leche ó sin ella 
á 20 ets. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 ets. bock.—Leche de vaca | 
Suiza y Holandesa á 60 ets. litro, medio 
litro 30 ets.
Depósito de nieve, á precios de fábrica,
Al por mayor y menor .
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los IndiTíduos que presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, así como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pensiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, sé hnlla estable­
cida una agencia al frente de don Francls^ 
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado- 
Tas de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
Salvador Márquez
CIROJa NO-DENTISTA
de la Facultad da Medicina de Madrid 
A c e r a  d e  l a  fS a r ia a , 27, p r a l .
Especialidad en dentaduras avtifloiales 
sistema americano. Dientes de pivot, ooro* 
ñas de oro y empastes en platino y  poroe* 
lana.—Trabajo especial en orifleaoiones. 
Extracciones sin dolor por medio de anos* 
tédoos, premiado en la Exposición de Faris 





F . MASÓ T O R R U E L L A
J:&A.PAVIN DEUFARfiEt
Cementos especiales para toda^pl^ 
se de trabajos.
Las fábricas más iniportantés^el 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción Aiaria 
más de 1600 toneladas.
Representación y depósiti^  ^
Sohrhoos de j .  H c r r ^  f w Ü i l
CASTELAIt, 5
Acaban de recibirse grandes colec­
ciones da articulos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras coníeccionados 
últimos modelos de París. 
Novedades envestidos de lana para
O a fé  3T IX^estavirazit 
L A  LO B A
J O S ¿  M A R Q U E Z  C A L I Z  
Plaza déla  Gonstltación.--MALAGA 
Onbierto de dos pesetas ha&ta 1» s oineo 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todaa horai.—A diario, Macarrones á la 
Mapolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas oonosidas y | 
primitivo solera de Montílla. |
S M V l e l o  A d s i in le l l l o  |
Intrada por ealle de Ban Tolmo (Patio i 
de la Farra.) a
BANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferreteiía, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy
ventajosos, se venden Lotes de B tería de «  *  tndaa plaHAss v nropios
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,6 0 -5 ,1 6  S on oras « ii ^oaas ciases y precios.
- 6,25—7—9 - 10,90—12,90 y 19,76 enj Extenso surtido en boas, 
adelante hasta 60 Fias. | Pañería par a Caballeros en toda su




m u w á B m & s  séi f u m s t o
El vapor correo francés
ENliR
saldrá el día 17 de Octubre para Mslills.Ne* 
monrs, O ria y Marsella oon trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo* China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
ül vapor transatlántioo íransis
POITOU
saldrá el 26 de Ootnbre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Bnenos Aires.
El vapor transatlántico francés
AQUITAINE
E l chocolate pulverizado
SIGLO  X X
que tanta fama viene obteniendo, se expen­
de en Lagnnillas, 72, almacén de Uítvama- 
linos de don Diego Campos, y para comodi­
dad del público tiene sncassal en calle Mar­
qués de Lsrios, 3, «Las Madrileñas.
Hfiepeado de pasas












DOS DE PEDRO VALLS--MALAGA
Egeritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
áuropa, de América y del país. ,
Fábrica de aserrar maderas, caUe.Doctoi 
Dáviia (antes Cuarteles), 46.
I casa, tanto por su calidad como por
lo reducido de sus precios.
I Gran surtido en Alfombras de to* 
das clases del País y Extranjeros.
SE VENDEN <
Botellas y servicio vajilla para cien cu­
biertos.
Bsffl T e lm o ,  14
C A L L R  S A N  J U A N  n ú m . 3
Carne á gasto del ooninmidor á los si­
guientes precios:
Oarne de vaca con hueso, la libra 5  rea- saldrá de eito puerto el 10 de Noviembre j ¿  
les.—En limpio superior calidad, la libra, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y ''
"  Buenos Aires.
Imperial. . . . 
Royaux . . . .  
Cuartas. . . . 






8  rs.—Ternera inperior ISS rs.—Carnero, 6
—cervioio á domicilio -  Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez dq la  no­
che está abierto.
Todos los meses se hará nna rifa do un 
bnen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda qne se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á naa pape­
leta para dicha rifa toda persona que Com­
pre en esta casa nna libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
est» mes y que ha oorresoondido al núme­
ro 3862, doña Antonia Solicr Montero, habi­
tante en calle Refino, 9._________________
Compro “Cabrestante,, eo
bnen estndo. — Joaquín Crespo. Arrióla, 
número 20. ,
F&jra sarga y paaage dirigirse á su «onsig- 
«atarlo D. Fedro Gómez Chais., oalle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, 26, MALAGA^
SE ALQUILA
Un espsclOBO almacén en planta baja y 




nn carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Calle Alme­
ría, 63 (Barriada del Falo).
GRANOS
Reviso . . 
Medio reviso 








O o p e a l e s
Trigos recios, 41 á 43 li2 rs. los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 87 i  3H Ii2 id. los 43 id.
Cebada del país, 18 á 18 1̂ 2 id. los 83 id, 
fiabas malaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem ooohlneras, 40 á 45 li2 id. id. 
Garbanzos 1.*, 140 á 150 id. los 57 IfS ks. 
Idem 2 ^ 100 á l20 id. los id. id.
Veros, 36 á 36 li2 id. los 67 li2 id. 
Alpiste, 50 id. los 50 id.
Idem 3.‘ , 70 i  80 id los id. id. 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id.
CONCENTRADOS
FLORIDA
PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
J U A N  H. 8 G H W A R T Z : Sran Capitán, 14, C O R D O B A
SUCURSAL én MALAGA: Calle de GRANADA número 126
J D e l e ^ a c i o :  T 0 3 E  a u C O I L i I I s r A ,  B ' C r : B C 3 - 0 3
urniiL.a® w í i o  é p © io  ei». la  eaiFa ó  m u  psjpt® ú.m l eiaipleaitílo®I B ep ilatO F lo  d e  F F a n éli. M o ÍFFita e l  e d ti» , B e  e l  m á s  e é e m é m le e . 2 3  áw ©s d® ém to * M o t ie n eFiiral. FFeeio* 2^50 p eeeta ®  b e ta . S e  F em it®  poF  eoFFe© eeF tifiead o , aM tie ip an d o p e se ta ®  S ’SO eai «eM o®, B © f f @U9 faF m aeéáitico , Asaít©<» 6 2 , B A R C jE L O M A . B e  '^en ta  e n  to d a s  la s  dF ogaeF ía® , peFfiiim eFías y  fa F m a e la s .
ONFIAD DE LAS IMITACIONES, «r  PEDID SIEMPRE
mulsion Marfil a
preparado con IcíHí por# dt jliSRdo d« BrírIr*- wr di til y sisa y SaiyaiaL •• Pwraiado ts la Eaposicííii de XUjñdtÁ
(iSr.DJMatéoiGoñeáhz^Uarftf.^. . 0
;-->>?lVfny Sr. <míp: Autorizo á V. para-hacer el uso qué estime conyenienté'i 
ñe'la leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re- . 
Bultados que he obtenido cpn el uso de la f im u ls ió n  M a r fi l  a l G u a ­
y a c o l  én los niños afectos de tuberculización, ya mosentérica, ya bron­
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de cuyo estableci- 
aniento soy el Médico Jefe.
Es sin duda alguna una'feliz'-preparación farmacológica, en que á la 
científica .asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
■ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
¡spii difíciles de medicinar por invencible repugnancia á iiigerir sustancias 
^ptajlas fíe propiedades organolépticas difícilmente corregibles. ,
B. S. M., JDr. Antonio GarciiX Cuello, i..'-"





ñas, cejas y erup­




K o  íjiá s  cl©i « s t 6 ín « g o .—Todas
S&0 funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
ELIXIR GREZ
sd^ico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las íarea acias. ..
C oJlin  e t  C .\ P».rá®
iUN TR IU N FO  CIEN TIFICO I
REJU VEÜ IL
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
^seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
Fórmula del ^Instituí de PJiysiologie et Botanique* 
Unico específico en el mundo que borra por completólas arrugas del 
rostro; conserva expléndidamente la belleza y prolonga la juventud. 
Precio del frasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.—Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam- 
rñllp», calle CARMELITAS, 17, Pra!.
JBtJBJUVJEIff A L  se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—JRKJ.UVIflJÍ A L  se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
PuBitoa d «9 Tenita: A n t o n io  J lla rm ole jo , C n lle  © m n c i-  
s d n y  P r o g u e g .n  M o d e lo .
OAFÉ N E K -V m b iO IDICIIN AI.
del Doctor mORALES ^
RStdamn bMüanslTO si mfic tKitfrá para-Ute dataras S* eabosa, ^aacai% 
. L maalea dal Mtdmaga, dolando VyiUxloa, epUepaia 7  damlB nerriotios os s aí x^  
na da la infanoia ata soaersi, ae otOraa iolaliblainéBte. BtMoas botieaa 18 jrl
S o  d o e é a
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia es.
B uen as referencias. —Direc­
c ió n :? .  J. C. en El Povular.
Iiioi****®* oaja.—S* ramiton por oorreo á todaa 1 




Especifico de la diarraa verde 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en, 
las enfermedades de la infancia
OE VESTA ER US FARIACIA8




los enseres de un estableci­
miento de comestibles instala­
dos en su local. Informarán en 
esta Administración.
S n  M a v t lv lo o  s «  v e n ­
den pneitas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchana ñúm. 1 (ai costado 
de la fábrica dé Chocolate.)
llevar apuntes de contabilidad. 
Pozos Dulces 9, piso 3.*, dere­
cha, darán rezón.
S «  y n n fin
una finca en el centro de la. ca­
pital sin gravamen dé ninguná 
especie, sin corredores, sn pre­
cio 4.000 ptas. iníoriée Pnerto 
de la Torre, don Juan López 
Blatca.
J o v a n ,  SO n ñ o o ,  e o n
referencias, se ofrece doncella 
I ó cargo de una casa. Razón, 
I Moreno Monroy, 4.
A im o n «d l&
de muebles y otros efectos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
h»ja, de 8 á 11 y de 1 á 6.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño ae venden á precios económicos.
Darán razón loa Sres. Hijos y Nieto de F. RamoaTéllez.—Má- \ yaLo. ciovcíj. ex t
* veinticinco metros de altura.
J U A N  G A L L E G O
CEEEZUELA, 2
Se construyen toda clase de maqúiñária y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta
Las esquelas mortuoi ias se reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
Se cenfeccionsn
bragneros zistsma moderno y 
de lujo, aparatos, piernas de 
toda clase e tc , etc,
Galla del Oarmen 88, piso 8.̂
SE alquilan cioues amnehalgunas habita- übladas en sitiocéntrico.—En esta Adminis* lói ■ ■traei n informarán.
B «  a d m i t « n  ISe«i& ela- 
dos de absoluta, solté ros, que 
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
fiía. 18 Parador del General.
GAN GA
Por 750 pesetas se vende ana 
preciosa máquina sierra de cin­
ta con nn motor acoplado de 1 
y 1{2 caballo de fuerza.
Puede verse, A guitín Pare­
jo  4,
Notas útiles
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dulce, lleno ya de esperanza y casi de remordimientos pen­
sando en que Lisón se iba á justiñear.
Esta se sentó también y cruzando las manos sobre su 
falda como hacía muchas veces, continuó:
—Vos no conocéis mí historia: únicamente sabéis que 
no tengo familia y que soy inclusera. Esto no es la verdad 
exacta...
Su voz temblaba un poce; Luciano al oir aquellas pala­
bras levantó la cabeza.
—Yo he dicho siempre que era de la inclusa para evi­
tar comentarios y explicaciones... por que no quiero que 
se ocupen de mi persona más que los que yo amo y me 
aman... y hasta el presente... ,
• L a  jo v e n  se  detuvo pensativa; después sa mirada brilló 
de repente como si volviese d® un más allá desconocido.
—iGontinuadl-^dijo Luciano suspenso de sus labios.
—Una noche, un hombre desconocido en el país y cu­
bierto su traje de burgués con una larga blusa, llegó á 
Saint-Maur-les-Fosses... ‘que es un puebleeillo situado en 
la línea del ferrocarril de Vincennes. El hombre se presen­
tó en casa de una mujer viuda y muy pobre que la llama­
ban en el pais la tlá Catalina. En aquella época esta mu­
jer tendría unos cuarenta y cinco a ñ os  y vivía miserable­
mente con el producto de un buerteeillo del cual recogía 
algunas hortalizas.
Aquel hombre, y tened en cuenta que os estoy refirien­
do el relato de la tía Catalina, del cual estoy completa­
mente segura hace dos días... aquel hombre sacó de deba­
jo  de la blusa una criatura recien nacida y cuidadosamen­
te envuelta en limpios pañales.
Esta criatura, era yo.
Lisón tomó aliento, porque indudablemente aquel rela­
to le causaba viva emoción, y siguió diciendo:
—Aquel hombre dijo á la aldeana:
Señora, vengo á proponeros un negocio muy ventajoso. 
Sois pobre, y si aceptáis mis condiciones... aquí hay dos 
mil francos contantes, suficientes para que salgáis de la 
miseria. Más tarde, quizás haya una pequeña fortuna pa­
ra vos.
La tía Catalina, que no había visto nunca tanto dine­
ro junto, porque el desconocido le había enseñado los dos 
mil francos en oro, abrió desmesuradamente los ojos.
Por semejante suma habría dado su alma y aceptado 
otras muchas más condiciones de las que le iban á im­
poner.
A medida que el joven hablaba, se veía levántárse el 
pecho de Lisón, lleno de angustia.
La joven le miraba fijamente buscando los ojos de Lu­
ciano y expresando tal sentimiento de dplorosa resigna­
ción, que Luciano bajó la vista diciéndose interiormente 
que había sido cruel con aquélla criatura que no merecía 
tales suposiciones... pero no, no eran suposicionés, había 
visto..
B o l e t í M  O H e i B i l
D áld ia lS :
Real orden da Gobernación sobra visitas
á las farmacias.
I —Edietss de distintas alcaldías.
I — Demúgrafia.
I —Requisitoiiasy edictos de diversos juz­
gados.
I —Industriales fallidos.
—Caballero Luciano— dijo con sencillez,—adivino y 
comprendo ya... lo que pasa en vos... la ausencia de una 
joven... en mi situación... sola y sin protección... como yo 
estoy... ¡ahí es espantosp lo que suponéis..
Y dió unos pasos por la habitación retorciéndose sus 
pequeñas manos, parándose después delante de Luciano 
diciendo con altivez:
-Soy una joven honrada, caballero Luciano.
Pero en la boca del joven se dibujó una irónica sonrisa 
que la hizo repetir, próxima á prorrumpir en llanto:
~ S f, sí. Soy una joven honrada.
—Señorita—contestó él con dureza,—no soy vuestro 
amante y no sé por qué me decís eso... vuestra conducta 
no me importa.
Y se dispuso á salir.
Pero ella sé puso en la puerta y dijo llena de energía:
—iQuedáosl Debía arrojaros por tener esos malos pen­
samientos, puesto qui me insultáis cuando nadie puede 
defenderme.
—¿O s olvidáis del barón?
—¿De qué barón?
—Luis del Clain, sí queréis mejor.
La joven dió un grito y quedó aterrada.
—¿Quién os lo ha dicho?
—i\adÍ8 me lo ha dicho, he visto.
—¿Y qué habéis visto?
—Os be visto hace una hora salir de casa de ese hom­
bre por la puerta del jardín. Os he visto arrojaros á su 
cuello y abrazarle... ya sabía yo que estábais en su casa. 
Creo que no lo negaréi«.
—No tengo nada que negar...
Y a! decir esto no pareció alte 
confundirse, como era de espér'* 
cionada, pensativa y vacilante.
-Com prendo lo que habéis é
—Yo,., sufrir... ¿por qué? y
RegiwtF© ©ÍTtl
Lásevipeiones hechas ayer:
AVIOADO líB &A «&AXBBA 
ABzaABO »B ÍSAII90 fioassne® 
Nscimientoi: Dolores Ferier Roda, Re- 
. medios Benitez Berdúo, José Torres Gue- 
I rréro 7 Aguctiu García Domínguez.
I Defandones: Francisco; Reyes Mareelia- 
I no, Juan Benitez Cortés y Pabló Herrero 
, Raimó.
' IBZUASO SB &A HttBBOB» 
Nacimiantos: Rosario Domínguez López 
7 Francisco Gálvez López.
Def andonee: María Di«z Montilla, Car­
men Marcos Son, María Martin Fernández 
y Ascensión Gutiérrez Mf^riín.
t i
verdad.
|e ni avergonzarse, ni 
tino simplemente emo-
do y lo  que sufrís.
CementeFio®
Reeavdación obtenida en el dfa de la íe- 
eha por loa oonoeptoa signientes:
Por inhumaeionea, 421 peietaa.
Por permaneneias, 45,00.
Por exbmnaeiones, 00.
Total, 488,00 pe setas.
O b s e F ^ f t e i o n e ®
BBL IMST»DTO FBOVlMOlAa BL tíUk 12 
Sarómetroi altura inedia. 760,i 9 
Temperatura minima, 7,8.
Idem máxima, 24,0.
Direseión del viento; E.S.E.
Matado del eielo, cirro oúmnlns. 
Estado del mar, rizada.
MMMnmjk&mm
Candidez:
—Le doy ó nated las gracias por el honor 
que me dispensa al pedir mi mano. Pero 
estoy resuelta án o  casarme nanea.
— Pues enésecáso,’ señorita, ¿en qué va 
usted á emplear su inmensa fortuna?
M © t m ®  m a F i t i m ® ®
'BBUOaa 3BSBAEIOS AVB»
Vapor «Cabo Palos», de Aigeciras.
Idem «Anselmc», de Almería.
Idem «Ciéjvane», dé ídem.
Pailebot «D iligencio, de Toríevieja. 
Laúd «Ntra. Sra. del Carmen», de Torre 
del Mar.
M i u t a d é F ©
Meaea Basrificadas es el día 11:
84 vaeanoB y 6 térneras, peso 3.814 kílie» 
S50 gramos, pesetas 361,42.
24 lanar y  aabrio, pese 287 kiios 2E0 gr»* 
Biog, pesetas 11,49
20eerdos, peso 1.337 kilos 505 gramea. 
pesetas 120,87.
Total de pesot 5.289 kilos 000 graiaes. 
’fSoíai reeapdadot epaatas 493,28
Ciíiraflaiis ie tn iks
iiuiz ée m m Á
MARQUES DE GUADIARO 
CTmrreeáede AiaaMa yBeata^  ̂ ‘
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Al enterarse un sastre de qne ano de sus 
parroquianos se ha vuelto loco, exclama: 
— ¡Pobre señor! Pero supongo que al me­
nos me pagará mi cnenta.
— |á.hl-le contesta nn amigo del de­
mente.— ¡No creo qne esté todavía loco 
hasta ese panto!
Durante la representación de nna come­
dia mny escabrosa, nna señora empieza á 
buscar sn abanico.
— ¿Te qnisieras ocultar el rostro?—le 
préganta sn marido.
—Sí; todo el mundo va á ver qne no rae 
pongo colorada.
j E s p e e t á e u l © »
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de 
variedades 7 cinematógrafo E tendero, diri­
gida por el doctor Posadas.
1. * sección á las 8 en punto.
2. * sección (doble) á las 9 1¡2.
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LAR A .—Compañía cómica y
cinematógrafo.
A  las 7 3|4.—«El pie izquierdo».
A las 9 1¡4.—«La casa de campo».
A las 10 1¡2.— «Los dos insepírablés». 
I n  cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de axifiie&tro, 20 céntimos: sra- 
ds, 16.
Tipografía de El Fofülas
